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delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
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V obeh domovih kongresa je bilo izvoljeno različno število kongresnikov bele, rumene in 
črne rase. Sprva so lahko kandidirali za kongresnike le belopolti državljani Amerike. Prvi 
belopolti kongresniki so bili izvoljeni leta 1789. V diplomskem delu me je zanimalo, katere 
rase in kdaj so bile izvoljene v kongres. Osredotočila sem se predvsem na temnopolte 
člane kongresa, ki so bili v preteklosti diskriminirani zaradi svoje temne barve kože. S 
pridobitvijo državljanskih in volilnih pravic so se afriškim Američanom odprla vrata v 
kongres. V 19. stoletju so državljani Amerike tako prvič izvolili temnopoltega predstavnika 
kongresa. Državljani rumene rase so kandidirali v kongres kasneje. Prvi rumenopolti 
kongresnik je bil izvoljen v 20. stoletju. Odstotek izvolitve kongresnikov črne rase je bil 
nižji v primerjavi z odstotkom črnih prebivalcev države. Ista trditev velja za rumeno raso. 
Odstotek izvolitve belopoltih kongresnikov pa je bil višji v primerjavi z odstotkom 
ameriških prebivalcev bele rase. 
Ključne besede: rasa, kongres ZDA, diskriminacija, črni, beli in rumeni kongresniki 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE RACIAL COMPOSITION OF THE U.S. CONGRESS 
In both congress cameras there were elected different number of white, yellow and black 
race congressmen. In the beginning only white race citizens of America could candidate 
for congress. First white race congressman were elected in 1789. In my graduation thesis 
I tried to realize which race and which year were elected different congressmen. I was 
focused specially on black race congress members, which were discriminated in the past 
because their colour. With acquisition of civil rights and rights to vote Afro-Americans 
could enter in the congress. In 19th century first black congressman was elected. Yellow 
race candidates came later, first yellow skin congressman was elected in 20th century. 
Percentage of elected black colour congressmen was lower than percentage of black 
citizens. Same was with yellow race. Meanwhile percentage of white elected congressmen 
was higher than percentage of white population of Americans.  
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Državna organiziranost je oblika državne oblasti, ki kaže razmerja med zakonodajno, 
izvršilno in sodno vejo oblasti. Kadar se oblast deli na državne organe in so oblastne 
funkcije ločene, govorimo o deljeni oblasti. Zagovornik načela delitve oblasti je bil 
Montesquieu. Poleg tega velja načelo zavor in ravnovesij, ki pomeni, da med seboj 
sodelujejo in se nadzorujejo, kar preprečuje zlorabo oblasti. S tem se uveljavlja politična 
demokracija in svoboda posameznika. Državna oblast je lahko organizirana kot 
predsedniški ali parlamentarni sistem. Predsedniški sistem je nastal v ZDA leta 1787 s 
sprejetjem ustave in loči tri temeljne državne organe, to so kongres, predsednik in 
vrhovno sodišče ZDA. Našteti organi so med seboj neodvisni, vendar ima izrazito vlogo 
predsednik države, saj je izvoljen neposredno in je hkrati šef izvršilne veje oblasti oziroma 
vlade. Politiko oblikujejo formalne in neformalne institucije. Med formalne spadajo 
predsednik, kongres, birokracija in sodišča, med neformalne pa štejemo interesne 
skupine, politične svetovalce, množična občina in druge (Ferfila, 2013, str. 515). 
V demokraciji parlament predstavlja enodomno ali dvodomno zakonodajno telo. V 
federalnih državah je značilno, da ima drugi dom teritorialno vlogo, ki predstavlja interese 
teritorialnih enot. Takšen dom ponovno obravnava predloge zakonov in ima možnost veta. 
Država ZDA je sestavljena iz federalnih enot, ki samostojno odločajo na področjih javne 
politike. Severno ameriška federalna država obsega 50 držav in zvezno območje 
prestolnice Washington. Kongres v ZDA ima dvodomno ureditev, ki po angleškem vzoru 
predstavlja spodnji in zgornji dom. Oba domova sodelujeta pri sprejemanju in 
spreminjanju zakonov, imata torej zakonodajno oblast. Dvodomnost v Ameriki zagotavlja 
različne interese pri sprejemanju zakonodaje. Kongres je eden od treh najvišjih organov 
federacije v ameriškem političnem sistemu (Deren-Antoljak, 1983, str. 441). Formalna 
institucija ima vse zakonodajne pristojnosti in je organizacijsko ter funkcionalno neodvisna 
in samostojna. Glede na zamisel ustanoviteljev ameriškega kongresa bi le-ta moral biti 
center političnega odločevanja in izražati voljo ljudstva. Zaradi načela delitve oblasti je 
izgubil funkcijo planiranja in programiranja državne dejavnosti. Danes sprejema zakone, 
vendar pa pobuda prihaja s strani predsednika oziroma šefa oddelka in privatnih interesov 
(Deren-Antoljak, 1983, str. 442). Z gibanjem prebivalstva se delež predstavnikov v 
kongresu zmanjšuje ali povečuje na vsakih 10 let. Pomembna ustavna funkcija kongresa 
je oblikovanje politik. Dvodomen kongres je navezan na strokovne specialistične odbore in 
pododbore. Zvezni kongres in kongresi ameriških držav, z izjemo Nebraske, so dvodomni. 
Oba domova morata potrditi zakone in oba lahko dajeta veto na politike drugega, ker gre 
za sistem medsebojnega nadzora (Ferfila, 2013, str. 519). Volitve pokrivajo posamezniki 
in odbori za politično aktivnost, ki želijo vplivati na oblikovalce politik. Kongres ima 
najpomembnejšo vlogo v ustavi ZDA in je sestavljen iz Senata in Predstavniškega doma. 
Senat predstavlja zgornji dom, v katerem ima večino demokratska politična stranka. V 
kongresu je 435 članov Predstavniškega doma, ki mu z drugo besedo pravimo tudi 
plebejski ali spodnji dom. V tem domu že dolga leta prevladuje demokratska politična 
stranka. Črnci in špansko govoreči Američani so večinoma člani samo spodnjega doma 
(Ferfila, 2013, str. 515). 
V Združene države Amerike so se v 17. stoletju naselili prvi Afričani, ki so jih zaradi rase 
zasužnjili (po Tomovič, 2008). Temnopolti Američani so se dolgo časa borili za 
enakopravnost z belopoltimi. Leta 1866 je kongres sprejel zakon o državljanskih pravicah, 
ki je zahteval od nekdanjih konfederacijskih držav, da ratificirajo ustave in podelijo 
državljanske pravice temnopoltim prebivalcem ter jim dajo enako možnost zastopanja 
ljudi na kongresu. Leta 1965 kongres sprejme zakon o volilni pravici afriških Američanov 
in jim prizna trud za državljanske pravice (po Manning in Shogan, 2012). Kaže se počasen 
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napredek pri izvolitvi temnopoltih v ameriški kongres. Trenutno so še vedno premalo 
zastopani v parlamentu, saj imajo le približno tretjinsko zastopanost celotnega ameriškega 
prebivalstva (po Ostermeier, 2011). Večina področij ne želi izvoliti Afroameričana v 
zakonodajno telo, zato so črni poslanci postali nekakšni nadomestni predstavniki 
zakonodajnega telesa Amerike (po History, art and archives United States house of 
representatives, 2014). 
Zastavila sem si hipotezo »Odstotek izvoljenih kongresnikov posamezne rase se približno 
ujema z odstotkom njegove rase v celotnem prebivalstvu ZDA« ki sem jo razložila, 
utemeljila oziroma preverila v 4. poglavju diplomskega dela. Z internetnimi viri sem 
pridobila podatke o zasedanju 113. kongresa v obdobju 2013–2015 in izpisala število 
izvoljenih temnopoltih, rumenopoltih in belopoltih kongresnikov. Podatke sem grafično 
prikazala. Poiskala sem število prebivalcev ZDA za leto 2013 in jih razvrstila glede na 
rasno pripadnost. Izrazila sem odstotek belih, rumenih in črnih kongresnikov v 113. 
kongresu ter odstotek belih, rumenih in črnih prebivalcev za leto 2013. Pridobljene 
podatke sem primerjala, ugotovitve interpretirala in s tem zastavljeno hipotezo rešila. 
Opirala sem se izključno na lastno analizo četrtega poglavja. Pri reševanju hipoteze mi je 
bilo v pomoč spoznavanje ras prebivalstva ZDA. Poglavje o rasni sestavi je povezano s 
hipotezo, ker me je zanimalo, katere rase živijo v Ameriki in katere izmed njih so izvoljene 
v kongres. Hipotezo sem preverila s primerjavo rasne sestave države in izvoljenih 
kongresnikov za določeno obdobje. Poglavje o kongresu se nanaša na hipotezo, ker sem v 
njej uporabila izraz izvoljeni kongresniki, to so člani ameriškega kongresa. Na volitvah so 
kandidati izvoljeni v spodnji ali zgornji dom kongresa. Hipotezo sem povezala in preverila 
z izvoljenimi kongresniki različnih ras skozi zgodovino. 
Namen diplomskega dela je bil proučiti rasno sestavo kongresa v ZDA in njegovo 
delovanje. Poskušala sem pridobiti čim več podatkov o pretekli in današnji rasni sestavi 
parlamenta ter prikazati z grafi in tabelami, katere od treh svetovnih ras je več oziroma 
katere je manj. Raziskala sem ameriško problematiko rasne diskriminacije. Belopolti so 
diskriminirali črne in rumene prebivalce Amerike. Zaradi rasne diskriminacije sem menila, 
da je bilo izvoljenih manj temnopoltih kongresnikov, kot je bilo v istem obdobju izvoljenih 
belopoltih in rumenopoltih članov parlamenta. V Ameriki je namreč rasno razlikovanje 
vplivalo na izvolitev Afroameričanov v kongres. Poleg temeljne rasne sestave sem 
raziskala tudi kongresno delovanje, politično sestavo, pristojnosti in volitve. Prikazala bom 
delovanje zakonodajne veje oblasti. Z diplomskim delom sem želela osvetlili problem 
izvolitve temnopoltih kongresnikov skozi zgodovino kongresa, prispevala sem k boljšemu 
in podrobnejšemu spoznavanju rasne sestave v zakonodajnem telesu Amerike. 
Osnovni cilj diplomskega dela je bil s postavljeno hipotezo analizirati število izvoljenih 
temnopoltih, belopoltih in rumenih kongresnikov ZDA skozi zgodovino. Zanimalo me je za 
katere predstavnike oziroma za katero raso so se večinoma volivci odločali. Ali je bilo kdaj 
skozi zgodovino v kongresu izvoljenih več temnopoltih kongresnikov in kdaj je to bilo? V 
katerem obdobju je bilo izvoljenih največ kongresnikov bele in rumene rase in kdaj je bilo 
izvoljenih največ Američanov črne rase? Ali so ustavne pravice državljanov ZDA 
pripomogle h kandidaturi in izvolitvi temnih kongresnikov? Katere države v ZDA so izvolile 
temnopoltega predstavnika? Ali je bila kašna razlika pri delovanju temnopoltega 
kongresnika oziroma kongresnika bele ali rumene rase? 
Ostermeier je analiziral izvolitev črnih v letu 2010. Ugotovil je, da Afroameričani nimajo 
enakih zastopanosti v kongresu kot belopolti. 26 je bilo držav, ki še nikoli niso izvolile 
temnopoltega Američana v kongres. Tri države so izvolile temnopoltega senatorja, in sicer 
Mississippi (2), Illinois (3) in Massachusetts (1). Mandata niso odslužili do konca. 121 je 
bilo izvoljenih v predstavniški dom. Izvolilo jih je 24 držav. Več kot polovica je prihajalo iz 
Illinoisa (14), Kalifornije (12), South Caroline (10), New Yorka (9), Georgie (8) in Severne 
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Caroline (8). Kalifornija je edina država na zahodu, v kateri so bili izvoljeni temnopolti 
predstavniki v kongres. Ostermeier pravi, da so bili črnci izvoljeni v manj kot polovici 
držav kot predstavniki spodnjega doma, in sicer 21 držav je izvolilo 42 črncev. 
Temnopoltih senatorjev ni bilo. Meni, da je resnična enakost prebivalcev izvolitev črnih v 
okrožjih, kjer ni večine črnskega prebivalstva (po Ostermeier, 2011). 
V teoretičnem delu diplomskega dela sem uporabila opisno oziroma deskriptivno metodo. 
Analizirala in raziskala sem problem z deduktivnim pristopom, s katerim sem na podlagi 
literature opredelila hipotezo. V empiričnem delu sem zastavljeno hipotezo interpretirala s 
pomočjo primarnih in sekundarnih virov. Uporabila sem torej strokovno literaturo in 
internetne vire. Ugotovitve sem ponazorila z deskriptivno statistiko, uporabila sem 
statistične podatke in ugotovitve pojasnila z grafi in tabelami. 
Rasna sestava prebivalstva opredeljuje ljudi po rasni pripadnosti. V svetu prevladujejo tri 
glavni tipi rase, in sicer bela, črna in rumena rasa. Podskupina rumene rase so Indijanci, 
ki so poleg Eskimov staroselci Amerike. Svetovna globalizacija je veliko pripomogla k 
mešanju glavnih ras. Mešance med belo in črno raso imenujemo mulati, med belci in 
Indijanci mestici, med Indijanci in črnci pa zambi. V ZDA danes živijo črni in rumeni 
prebivalci, ki so bili v preteklosti izpostavljeni rasizmu, ter belci. 
Ustava je pravni akt, ki zagotovi vsem državljanom ne glede na raso enake pravice. Poleg 
ji je dodana Lista pravic, kjer so le te zapisane. Temnopolti so bili zaradi barve kože rasno 
diskriminirani. V Ameriko so prispeli kot sužnji in so jih zato obravnavali kot drugorazredne 
državljane. Rasizem daje poudarek večvrednosti lastne rase in ima vse druge za manj 
vredne. Problem, ki sem ga raziskovala v diplomskem delu, se navezuje na rasno sestavo 
kongresa ZDA. Kongres je najpomembnejši zakonodajni dejavnik v državi, na katerega 
vpliva tako politični kot tudi volilni sistem, njegovi člani pa pripadajo različnim rasam. 
Zanimalo me je, ali je rasizem vplival na izvolitev črnih kongresnikov, zato sem dala 
predvsem poudarek na izvolitev predstavnikov črne rase. 
Z demografskimi spremembami so povezane politične spremembe. Severna Amerika je 
bila v 18. stoletju kolonija Velike Britanije. Britanske ameriške kolonije so se uprle leta 
1776 in tako je ZDA pridobila neodvisnost. Bila je prva država, ki se je z valom 
dekolonizacije odcepila od Velike Britanije. Kot država je nastala s pariško pogodbo 1789. 
leta in takrat je začela pridobivati svoje kolonije (po Ferfila, 2013a). Organizirana je s 
tremi vejami oblasti – zakonodajno, izvršilno in sodno. Zakonodajno telo predstavlja 
organizacijsko in funkcionalno samostojen ter neodvisen kongres. Glede na razporeditev 
moči med omenjenimi vejami oblasti ločimo demokratične, avtoritarne in totalitarne 
politične sisteme. ZDA je demokratična federalna država, ki ima predsedniški politični 
sistem. Predsednik države je hkrati predsednik vlade in ima močno vladno opozicijo. 
Vladna avtoriteta je razdeljena med vladami držav in osrednjo vlado. 
Politične institucije določajo politično življenje (po Ferfila, 2009b). Parlamentarizem 
ponazarja sodelovanje državljanov pri državnih odločitvah. Parlament je relativno ploščato 
organiziran sestav izbranih formalno enakopravnih predstavnikov. Glasovi predstavnikov 
predstavljajo enako težo, vendar pa imajo posamezni predstavniki večji vpliv kot drugi. 
Parlament je del ustavnega procesa in sprejema zavezujoče, legitimne in avtoritarne 
odločitve v neki skupnosti, oblikuje javne politike, sprejema zakone ter izbira politične in 
javnoupravne funkcionarje. Parlament v predsedniškem sistemu ne vpliva na izbiro 
voditelja vlade. Njegova notranja moč izvira iz znanja članov, sposobnosti kontroliranja 
zakonodaje, virov ali iz posebnih zakonskih pooblastil. Člani parlamenta predstavljajo 
družbene skupine in okolja. Dolžni so delovati v interesu družbe in za njihove koristi. 
Parlament je institucija, ki deluje v imenu in interesu širšega političnega telesa in ima 
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funkcijo povezovanja ali predstavljanja, legitimiziranja1 in oblikovanja politik oziroma 
reševanja problemov v družbeni skupnosti. Parlament ima tudi funkcijo izražanja, 
agregiranja interesov, mobilizacije, nadzorovanja izvršilne oblasti, izbire, usposabljanja 
javnih uslužbencev in funkcionarjev (po Fefila, 2009b). 
Poslopje ameriškega kongresa stoji na washingtonskem Capitol Hillu (po Ferfila, 2002, str. 
438). Kongres je center politične moči in njegova najpomembnejša naloga je oblikovanje 
politik. Sestavljen je iz zgornjega doma senata in spodnjega predstavniškega doma. 
Domova sta enakovredna, zato morata oba sprejeti predlagane odločitve. Z volilno 
kampanjo kandidati za kongresnike pridobijo volivce na svojo stran. Z volitvami državljani 
izberejo predstavnike kongresa, ki lahko kandidirajo le pod posebnimi pogoji. Kongresni 
stolček jim nudi številne ugodnosti.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu sem 
opredelila raziskovalni problem, predstavila raziskovalne metode in postavila hipotezo ter 
pregled literature. Preučila sem metodološki okvir diplomskega dela. V praktičnem delu 
sem analizirala hipotezo. Namen mojega dela je bil analizirati število izvoljenih 
temnopoltih državljanov v kongresu ZDA. Temeljni cilj je bil rešiti zastavljeno hipotezo in 
jo s sekundarnimi viri podkrepiti. Hipoteza je povezana z izvolitvijo črnih državljanov 
Amerike. Zanimalo me je, na kakšen način je glavni zakonodajni organ sprejemal 
temnejše predstavnike. Pri analizi sem si pomagala z grafi, tabelami in opisno metodo. V 
zaključku diplomskega dela sem podala ugotovitve, ki so nastale na podlagi analize 
podatkov. Analizirala sem rasno sestavo kongresa ZDA in poizvedela, kako je pripadnikom 
različnih ras uspelo priti v spodnji oziroma zgornji dom kongresa. Ugotovila sem tudi, 
koliko je bilo temnopoltih prebivalcev izvoljenih v kongres in v katerem obdobju je to bilo. 
  
                                           
1 Legitimizacija pomeni javno sprejemanje, priznavanje pravic in delovanje parlamenta ter 
državljanov, da so mu pokorni. 
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2 RASNA SESTAVA 
Ameriška dediščina temelji na zahodni kulturi, saj je družba plod evropskih vrednot in 
stališč. V zahodnem svetu so začeli v antičnih časih ločevati ljudi vizualno glede na raso. 
Prebivalstvo je bilo črne, bele, rdeče in rumene rase. Mešancem belih Špancev in rdečih 
Indijancev so rekli rjava rasa. Ugotovili so, da »čiste« rase ni in, da je koristno razvrščanje 
ljudi po zunanjosti (barva kože, oblika glave, obrazne poteze, postava, dlakavost). 
Antropologi so definirali raso kot ljudi, ki si delijo gensko prenosljive fizikalne lastnosti (po 
Rose, 1933). 
Ideja naroda je imela odločilno vlogo pri nastanku in razvoju rasnega mišljenja. V daljših 
časovnih obdobjih se je vsak narod razvil in imel svojo edinstveno kulturo in civilizacijo. 
Narod omogoča mejo med belci in črnci, prebivalstvo deli na lastne državljane in tujce (po 
Rattansi, 2007). Rasa je skupnost ljudi z določenimi skupnimi značilnimi telesnimi znaki, ki 
se dedujejo. Ljudi najpogosteje delimo rase na podlagi njihove barve kože. Barva je 
odvisna od količine vsebnosti melanina. Včasih jih prepoznamo tudi po vidnih telesnih 
značilnostih ali na osnovi dokumentov o njihovih prednikih. Raziskave o lastnostih 
temeljijo na dednem zapisu človeka. Sledenje dednim lastnostim in mutacijam genov 
omogoča izslediti izvor, selitve in mešanje ljudi. Barva kože je lahko od temno rjave do 
skoraj brezbarvne. Načeloma ima nežnejši spol bolj svetlo polt kot moški. Ljudje, ki 
prihajajo iz toplih krajev, pa so povečini temnejši. Najpreprosteje delimo ljudi v 3 glavne 
rase, in sicer v belo (kavkazijsko), črno (negridno) in rumeno (mongolidno) raso. Vsaka 
izmed njih se še naprej deli na druge podrase (po SSKJ, 2014). Država ZDA trenutno 
obsega 318 milijonov prebivalcev, ki zastopajo belo, črno in rumeno raso. Največ je 
prebivalcev bele rase (po Central intelligence agency, 2014). 
V Ameriki živijo Azijci, belci, črnci in mešanci. Mehičani so nastali iz Špancev in Indijancev, 
Portoričani so potomci belih, črnih ter indijanskih prednikov. Veliko ljudi, ki spada v črno 
raso, je pravzaprav bele polti. V letu 1960 je bil črnec definiran kot potomec črnca in 
mešanec med črncem in belcem. V drugo skupino spadajo tudi mešanci Indijancev in 
črncev razen, če prevladuje rasa Indijanca ali če je posameznik upoštevan v indijanski 
skupnosti. Leta 1970 so Američani razdelili raso na belo, črno in na drugo raso. V drugi 
rasi so bili Indijanci, Japonci, Kitajci in Filipinci. Poleg druge rase je ostajala skupina 
ostalih, ki je vključevala Aleute, Azijske Indijance, Eskime, Havajce, Korejce, Indonezijce 
in Polinezijce. Črnci in belci sta bili dve največji ločeni rasi. Rasne oznake razvrščajo ljudi 
po kulturno socialnih položajih. Vsi ljudje, ki niso pripadali beli rasi, so imeli nižji položaj v 
družbi. Barva kože je bila povezana z nalogami in krajem, v katerem so živeli. »Obarvani« 
državljani so imeli ponižujoča dela in odrekali so jim možnost uresničitve svojih 
potencialov. Belci so imeli boljša delovna mesta, lepše domove in soseske. Druge rase so 
bile porazdeljene glede na kombinacijo barv in krajev izvornih prednikov. Do danes ni bilo 
veliko sprememb rasne sestave ZDA (po Rose, 1933). 
2.1 RUMENA RASA 
Prvotni prebivalci Aljaske in Indijanci, Azijski Američani ter prebivalci Havajev in drugih 
pacifiških otokov so različne etične skupine v ZDA, ki pripadajo rumeni rasi. Rumena rasa 
se je razširila iz osrednje Azije v Ameriko in na Malajsko otočje. Ljudje so v povprečju 
nekoliko nižji, so manj dlakavi, barva kože je rumenkasta do rdeče rjava, imajo temno 
rjave oči, temne lase, ozko očesno režo, manjši nos, ob rojstvu pa je vidno znamenje na 
predelu križnice (po Leksikon, 2014). Prebivalcev Havajev in drugih pacifiških otokov je 
bilo v letu 2012 1,4 milijona (po T., 2012). Kongresniki rumene rase so večinoma Azijski 
Američani, med njimi so tudi Indijanci. 
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2.1.1 INDIJANCI 
Prvotni prebivalci Amerike, ki jih je danes zelo malo, so Indijanci, Inuiti in Alenti. V letu 
2012 je bilo prvotnih prebivalcev Aljaske in Indijancev 6,3 % celotnega ameriškega 
prebivalstva (po T. V., 2012). Indijanci so v preteklosti imeli veliko ozemlja, ki so ga 
zavzeli Evropejci. Bežali so na zahod, vendar so jih tam priseljenci dali v rezervate, kjer so 
bile razmere katastrofalne (revščina in alkoholizem). Rezervate so upravljala indijanska 
plemena ali družine (po Filternet, 2014). 
Indijanci so na ozemlju Amerike živeli več kot 10.000 let pred prihodom Krištofa Kolumba, 
ki je odkril Ameriko. Zaradi neodpornosti jih je ob prihodu Evropejcev veliko število pomrlo 
ali pa so jih pobili, ker so jih želeli zasužnjiti. Danes je število desetkrat manjše kot pred 
prihodom belih kolonizatorjev. Pri njihovi opredelitvi je problem, ker so se ljudje med 
seboj poročali in mešali z drugimi narodi. Indijansko prebivalstvo se deli na 4 skupine. V 
1. skupini so ameriški Indijanci in prvotni prebivalci Aljaske (Inuiti), ki so pripadali enemu 
plemenu. 2. skupino predstavljajo Indijanci in prvotni prebivalci Aljaske, ki so pripadali več 
plemenom zaradi staršev. V 3. in 4. skupini pa najdemo mešance z belo, črno ali rumeno 
raso. Čistokrvni Indijanci so na jugozahodnem delu ZDA. Indijanci, ki pripadajo 2. Skupini, 
pretežno živijo v Oklahomi. Ameriški urad za indijanske zadeve šteje med pripadnike 
Indijancev tistega, ki ima najmanj četrtino indijanske krvi (po Ferfila, 2013b). 
Uradno so Indijanci postali ameriški državljani leta 1924. Pred omenjenim letom je večina 
od njih že imela državljanske pravice. Pridobili so jih s plemenskimi pogodbami z vlado, s 
porokami z ameriškimi državljani, služenjem v oboroženih silah, posebnimi pogodbami in 
zakoni. Prva pogodba o državljanstvu indijanskega plemena z vlado je nastala leta 1831. 
Pleme z imenom Choctaw iz Mississippija je bilo prvo, ki je imelo državljanske pravice. 
Zakon iz leta 1924 nosi ime po članu kongresa Homerju Snyderju, podpisal pa ga je 
takratni predsednik Calvin Coolidge. Državljanske pravice so pridobili brez odvzema in 
omejitev drugih pravic, izhajajočih iz plemenskega premoženja. Zakon je nastal na podlagi 
14. ustavnega amandmaja sprejetega leta 1868. Državljanske pravice je zakon razširil na 
vse ljudi, rojene v ZDA. V tistem času so pridobili pravice tudi nekdanji sužnji in njihovi 
potomci, saj jim je bila do takrat omenjena pravica zanikana. Pogoj za pridobitev 
državljanske pravice ljudi je njihova podvrženost zakonom, kar za Indijance ni veljalo v 
celoti. Upoštevali so zakon sile, s katerim so evropski priseljenci jemali indijansko zemljo 
in jih morili. Ameriška vlada je po potrebi s staroselci sklenila veliko število pogodb, ki jih 
je kršila (po MMC RTV Slovenija, 2012). 
Danes ZDA utemeljuje mit enakosti z odvzemanjem posebnih pravic in zaščite, ker bi bili 
samo tako prvotni prebivalci enaki ostalim državljanom. Vlada je sprejela zakonodajo, ki 
ukinja rezervate in posebni položaj staroselcev, vendar s tem zanemarjajo preteklo rasno 
diskriminacijo (Friderer v: Ferfila, 2013b, str. 11). Indijanci so postali del evropsko-
ameriškega načina življenja, saj jih danes najdemo v vseh poklicih in slojih (po Ferfila, 
2013b). 
2.1.2 AZIJSKI AMERIČANI 
Leta 1930 je več kot 8 milijonov Kitajcev zapustilo rodno državo. V državah Amerike, kjer 
je bilo prebivalstvo revno, so priseljenci postali uspešni, vendar so bili kmalu deležni 
belopoltega nasilnega zatiranja. Belci so imigracijo omejili. Zaradi azijskega načina 
življenja in kulture so bili zelo podobni Židom, zato so jih zgodovinarji poimenovali »Židje 
Azije« (po Sowell, 1930). V ZDA so se priselili številni azijski narodi (Kitajci, Filipinci, 
Indijci, Vietnamci, Korejci, Japonci in številne druge azijske rase). Azijci so najmanj 
enotni, ker prihajajo iz različnih delov Azije. Njihove skupnosti imajo dobro izobrazbo (po 
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Filternet, 2014). V primerjavi z letom 2011 je število Azijskih Američanov zraslo na 18 
milijonov (po T., 2012). 
Azijski državljani ZDA so Američani azijskega rodu. To so osebe, ki izvirajo iz prvotnih 
ljudstev na Daljnem vzhodu, jugovzhodu Azije ali na indijski podcelini. So raznorodna 
skupina ljudi. Med azijsko-ameriškimi manjšinami obstajajo pomembne razlike, ki so 
povezane z zgodovino posamezne etnične skupine. Prva narodna azijska skupina se je 
naselila v Ameriko leta 1587. Tako kot ostale etične skupine v ZDA tudi Azijci dobivajo 
denarno pomoč vlade. Delijo se na južne, vzhodne in jugovzhodne prebivalce. V 19. 
stoletju so se predvsem priseljevali na zahod, njihovo povečanje pa je sprožilo bojazen pri 
belopoltih, da bodo rumeni nadvladali. Bojazen so poimenovali »rumena nevarnost«. ZDA 
je sprejela zakone o izključitvi Azijcev in omejila priseljevanje Kitajcev. V preteklosti so bili 
ti tarča nasilja zaradi svoje rase in etnične pripadnosti (pokoli, nemiri, napadi, nasilje, 
bojkoti, ropanje). Bili so tarča rasne diskriminacije in sovražnih kaznivih dejanj. Leta 1982 
se je zgodil umor Vincenta China. Dogodek je bil ključen, saj jih je pripeljal do pridobitve 
državljanske pravice. Stereotipi so bili ponotranjeni v družbi in povzročali so negativne 
posledice. Belopolti niso soglašali s porokami rumenih in belih, niso jih želeli za 
predstavnike zakonodajnega telesa in tudi niso želeli živeti v isti soseski z njimi. V Ameriki 
je obstajalo splošno mnenje, da so Azijci večni tujci. Največ je priseljenih Kitajcev in 
Japoncev (po Asian nation, 2014).  
Od leta 1907 so Azijci dejavni na nacionalni, lokalni in državni ravni ZDA (po Wikipedia, 
2014a). Imajo visoko stopnjo politične vključitve v smislu volilnega glasovanja. V primeru 
kandidiranja za določene funkcije so izvoljeni predvsem v mestih na lokalni ravni. V letu 
2009 so v kongresu predstavljali 1,25 %, to je manj kot tretjina azijsko ameriškega 
prebivalstva (po Wikipedia, 2014b).  
2.2 ČRNA RASA 
Črni Američani so družba svobodnih, neodvisnih ljudi od leta 1863, ko so v Ameriki 
odpravili suženjstvo in razglasili emancipacijo. Večina črncev v mestih predstavlja danes 
drugo generacijo mestnega temnopoltega prebivalstva (po Sowell, 1930). Države ZDA v 
svojih ustavah in zakonih definirajo temnopolte državljane. Črno raso so opredelili belci 
tako, da so določili kriterij, ki ne temelji na etnični in biološki sestavi človeka. Črnci so 
ljudje, ki imajo prednike črnske krvi tudi, če so na videz enaki belcem. Vsi križanci so 
temnopolti ljudje ne glede na njihovo barvo kože, zato še noben državljan črnske krvi ni 
bil del bele populacije (po Hope Franklin in Starr, 1967). Edinstvena definicija je, da je 
vsak rojen, ki ima kri afriškega rodu, uvrščen kot črnec.¾ črnske ameriške populacije ima 
tudi belopoltega ali rumenopoltega prednika. Mešanje ras med belci in črnci je bilo uradno 
nedokumentirano, saj so imeli običajno bogati belci temnopolte ljubice v južnih mestih 
ZDA (po Rattansi, 2007). 
Črna rasa izhaja iz tropske Afrike in se je od tam razširila v Ameriko. Ljudje so vseh višin, 
temne barve, imajo širok nos in polne ustnice, kodraste lase, ozko medenico ter manj 
razvita meča (po Leksikon, 2014). Temnopoltih državljanov je bilo v letu 2012 v ZDA 43,9 
milijonov (po T., 2012). 
2.2.1 SUŽENJSTVO 
Suženjstvo je obstajalo na skoraj vsem svetu. Zaradi politične in vojaške ranljivosti 
prebivalcev Afriške celine so močne države množično zasužnjile temnopolto prebivalstvo. 
Suženjstvo je obstajalo že med afriškimi plemeni, prodaja črnskih sužnjev pa se je začela 
z usvajanjem severne Afrike v 8. stoletju s strani Arabcev. Do takrat, ko je Kolumb odkril 
Ameriko, sta Španija in Portugalska že imeli majhno, a pomembno število črnskih sužnjev. 
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Evropske države so ustvarile kolonije zasužnjenih Afričanov, ki so jih z ladjami popeljale v 
novi svet. V sredini 17. stoletja se je na leto več kot 10.000 sužnjev prevažalo čez 
Atlantik. Z 18. stoletjem je trgovina s sužnji dosegla najvišjo vrednost, in to kar 60.000 
ljudi letno. Skoraj 10 milijonov afriških sužnjev je bilo v 19. stoletju na zahodni polobli. 
Mnogi so po poti umrli, nekateri so se borili za svobodo, drugi so poskušali pobegniti, 
storiti samomor v ujetništvu in na morju. Zaradi slabe odpornosti jih je pokončala 
evropska bolezen (po Sowell, 1930). 
S prihodom v Ameriko so Afroameričani postali lastnina belih veleposestnikov. Temnopolti 
so rasna etična skupina, ki je bila prinesena v ZDA proti svoji volji. Prišli so iz Afrike, 
govorili so različne jezike in predstavljali veliko kultur. Več kot 2 stoletji so bili sužnji, zato 
sta njihova jezik in kultura zbledela. Črnec je neposredni potomec katerega koli naroda ali 
afriške kulture. Temnopolti Američani sodijo med najstarejše prebivalce Amerike, saj je 
njihova kulturna dediščina oblikovana skoraj izključno na ameriških tleh. ZDA so imele leta 
1825 največje število črncev v primerjavi z drugimi državami na zahodni polobli. Bilo jih je 
več kot 1/3 celotnega prebivalstva. Njihovi lastniki so bili okrutni (prodaja otrok, prisila v 
ločitev zakoncev, nizko kakovostna hrana). Povprečna življenjska doba je bila zato nižja 
od belcev (36 let) (po Sowell, 1930). 
Prvi afriški suženj se je pojavil v Virginiji leta 1619. Pred omenjenim letom so bili 
temnopolti svobodni. Predvsem ženske in mulati. Zakon iz leta 1661 je v Virginiji izrecno 
priznal suženjstvo. Nekatere kolonije so imele zakone, ki bi preprečile suženjstvo, ampak 
so bili ti zakoni izničeni z britansko vlado. V tem primeru ni šlo za moralno skrb nad 
temnopoltimi, ampak so obstajale ekonomske, socialne in vojaške težave zaradi velikega 
števila ras v sužnosti (po Sowell, 1930). Velika Britanija je v ZDA z ladjami iz Afrike 
pripeljala več kot 3 milijone Afričanov. Sužnji so si lahko z delom odkupili svobodo. V 18. 
stoletju je suženjstvo temeljilo na rasnem razlikovanju (po Tomovič, 2008). 
Osrednja značilnost suženjstva je nevednost, odvisnost in strah sužnjev. Niso bili zmožni 
brati in pisati, usposobljeni so bili samo za delo. S tem so lastniki preprečili pobege. 
Lastniki so organizirali vsakdanje življenje sužnjev, kateri so delali več kot je bilo 
potrebno, samo, da bi se izognili kazni. Suženjstvo je skupnost z lastnimi normami, ki niso 
zgolj kopije belopoltih lastnikov. Otroci so odraščali v dvostarševski družini, kjer je bil oče 
glava družine. Na skrivaj so nosili njegov priimek, saj se je potomca lahko kadarkoli 
prodalo. Niso smeli uporabljati izrazov sestra ali hči. Za vse kršitve so bili kaznovani. 
Sužnji so priimek prikrivali lastnikom. Približno četrtina fantov je bilo imenovanih po 
umrlih, odvzetih ali prodanih očetih, stricih, bratih in sestrah. Na jugu so sužnji delali na 
kmetijah in nasadih. Hišni pomočniki so lažje prevzeli ameriško kulturo in vrednote. 30 % 
mestnih sužnjev je bilo zaposlenih, njihov zaslužek pa je šel k lastnikom (po Sowell, 
1930). 
Mlajši sužnji so morali naslavljati starejše s stricem ali teto. Niso jim smeli reči gospod ali 
gospa. Belce so pozdravili tako, da so si sneli klobuk. Suženjska skupnost je razvila kulturo 
in običaje (blues, jazz, simfonije, basni). Študija iz leta 1866 je pokazala, da je bilo več kot 
polovica sužnjev poročenih 20 ali več let. Lastniki so se bali pobegov, zato so zakonca 
nasilno ločili tako, da so enega prodali. Po osamosvojitvi sužnjev se je večina ločenih 
parov iskala še vrsto let. Nekateri so zaradi ločitve in posilstev ubili sebe ali lastnika, 
vendar so se s tem dejanjem obsodili na smrt. Dokumentiranih je veliko primerov 
zastrupitve in napadov z orožjem (po Sowell, 1930). Beli lastniki so imeli spolne zakonske 
pravice nad ženskami sužnji. Lastniki so se bali suženjske vstaje, zato so po osvoboditvi 
sužnjev sovražili temnopolte in poskrbeli, da ni bilo mešancev med belimi in črnimi 
družinami. Leta 1860 je nastal Ku Klux Klan na jugu, ki je določil red spolnih prekrškov 
(po Rattansi, 2007). 
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V času kolonij in suženjstva so imeli belopolti ljudje v Ameriki moč in avtoriteto, ki jim je 
prinašala številne prioritete. Politične odločitve so sprejemali samo belopolti. V 
pluralističnem političnem telesu je bila zastopana samo bela rasa. Zaradi večanja črnske 
populacije so belopolti sprejeli ukrepe, ki so preprečili politično odločanje črnih. 
Temnopolti so si želeli kontrolo nad svojim življenjem (po Stokely, 1967). 
2.2.2 ZAKON O DRŽAVLJANSKIH PRAVICAH IN RASNE OMEJITVE 
Zakon o državljanskih pravicah zahteva od nekdanjih konfederacijskih držav, da ratificirajo 
ustave in podelijo državljanske pravice temnopoltim prebivalcem ter jim dajo enako 
možnost zastopanja v kongresu. Vojska je na jugu prek urada za svobodne pomagala 
zavarovati pravice in varnost na novo osvobojenih črncev (po History, art and archives 
United States house of representatives, 2014). 
Osvoboditev črnih in ukinitev suženjstva nista uničila rasizma (po Sowell, 1930). Rasizem 
je miselnost ali ravnanje, ki temelji na rasnem razlikovanju, zlasti glede na družbeno 
vrednost in pravice (po SSKJ, 2014). Ponazarja odločanje in kontrolo večvredne rase nad 
druge manjvredne rase. Bela rasa je boljša od črne, zato morajo biti črnci podrejeni 
belcem. Rasizem se kaže v dveh oblikah, in sicer kot individualni ali družbeni. Lahko je 
odkriti ali pa skriti. Belopolti so ustvarili številne predsodke in stereotipe o črnih 
prebivalcih. Označili so jih za lene in neumne, imeli so jih za drugorazredne ter 
manjvredne državljane (po Stokely, 1967). Belci so rasno diskriminirali priseljence, črnce 
in Indijance. Svojo barvo kože so poveličevali, druge rase pa napadali, nasprotovali njihovi 
volilni pravici in osvoboditvi sužnjev. Prebivalstvo evropskega izvora je postopoma postalo 
polnopravni član bele rase (po Rattansi, 2007). 
Leta 1857 temnopolti niso imeli ameriškega državljanstva. Pravice so imeli samo svobodni 
belci. Med letoma 1861 in 1863 je v Ameriki potekala državljanska vojna med severom in 
jugom. Predsednik Lincoln je razglasil emancipacijo 1862. leta (po Tomovič, 2008). Po 
vojni so severne države prepovedale suženjstvo, južne pa so sprejele zakone, ki so 
izboljšali njihovo obravnavo. Dobili so svobodo, vendar so se zaposlili pri istih 
veleposestnikih. Črncu je bil v času suženjstva onemogočen normalen razvoj, zato je bil 
razumljen kot nepolnopraven državljan (po Sowell, 1930). Vojna ni bila boj za osvoboditev 
sužnjev, temveč je šlo za gospodarski in politični boj severa in juga. Po njej so leta 1865 
sprejeli 13. amandma, ki prepoveduje in odpravlja suženjstvo, 14. amandma, leta 1868, ki 
daje črnim priseljencem in vsem rojenim v ZDA državljanstvo; zahteva tudi, da države 
ščitijo državljanske pravice in svoboščine državljanov, ter 15. amandma, leta 1870, ki daje 
temnopoltim volilno pravico in prepoveduje zanikanje ter kratenje pravice glasovanja 
zaradi rase, barve kože ali prejšnjega stanja suženjstva. ZDA je uporabila 14. amandma 
za zaščito funkcionarjev (po Sherrill in dr., 1978, str. 120). 
Prvi volilni glas je oddal afriško ameriški moški. Uveljavile so se spremembe sužnjev v 
volivce in kandidate javnih funkcij. Temnopolti so pridobili pravico do glasovanja v južnih 
državah, kjer je bilo večino prebivalstva črnskega. Belci so imeli nadzor nad državno 
zakonodajo, saj so bili izvoljeni v senat. Omejili so pravice črncev in revnih belcev. Uvedli 
so zahtevke za prebivanje in delovanje ljudi, glavarine in opravljati so morali subjektivne 
teste pismenosti. Leta 1880 so uvedli registracijo in volilna pravila. Ustavi so dodali 
določbe, ki so omejile registriranje volivcev in s tem preprečili večini črncev ter veliko 
revnim belcem glasovanje (po History, art and archives United States house of 
representatives, 2014). 
Južni del je vstopil v dobo Jima Crowa, kjer so prenovili ustavo in s pravnimi sredstvi 
omejili pravice temnopoltih. Vrhovno sodišče je ohranjalo tako imenovane zakone Jima 
Crowa. 1896. leta je razsodilo, da ločevanje ni neenakost (po Sherrill in dr., 1978, str. 
120). Zakoni Jim Crow so glede na raso ločevali prevoz, javne objekte in vsakdanje 
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življenje južnih ljudi. Črnci so želeli biti enaki belcem, priborili so si pravico do učenja. 
Rasno nasilje, nemiri, linči in sovraštvo belopoltih nad njimi so se povečali ter dosegli 
vrhunec v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja (po History, art and archives United 
States house of representatives, 2014). V nekaterih državah so zakoni prepovedali črno-
bele poroke in industrijsko delo črncev. Belce in temnopolte so leta 1883 ločili v hotelih, 
na zabavah, pri obrtnih dejavnostih, v šolah, na vlakih in avtobusih, v knjižnicah, parkih, 
na bazenih ter v cerkvah, kjer so plačevali davke. Niso imeli pravice do glasovanja in niso 
smeli biti porotnik ali priča na sodišču. Zakoni Jima Crowa so bili pravno uveljavljeni, 
nadzor je izvajala nasilna policijska organizacija Ku Klux Klan (po Rattansi, 2007). 
Do leta 1920 je bilo ločeno gospodinjstvo, izobraževanje, promet, zdravstvene ustanove, 
cerkve, zapori in delovna mesta. Leta 1940 so bili ločeni tudi temnopolti, ki so se vpisali v 
ameriško vojsko in so se borili proti nacističnemu rasizmu od belopoltih ameriških vojakov. 
Najvišje so bili belopolti, druge rase pa so uvrščene pod njimi glede na ten kože, od 
svetlejše do temnejše. V skladu s tem je bilo splošno prepričanje v moralno, družbeno in 
intelektualno manjvredne črnce, zato naj bi le ti težili h kriminalu in razuzdanosti (po 
Darian-Smith, 2010). V tem času so poskrbeli za omejitev gibanja črnih na številnih 
področjih. 1930–1940 je sodišče odločilo v prid temnopoltih, vendar se je kmalu zaključilo 
leta 1954. 1950. in 1960. so črnci ukrepali, organizirali so bojkote in pohode (po Sherrill in 
dr., 1978, str. 120). Črni Američani so se borili za državljanske pravice. Prišlo je do vstaj 
in morije belcev. Na severu je bila odpravljena smrtna kazen, s čimer se je nasilje še 
dodatno povečalo (po Sowell, 1930). To je pripomoglo k uresničitvi zakona o državljanskih 
pravicah in zakona o volilni pravici (po Sherrill in dr., 1978, str. 120). 
2.2.3 ENAKOPRAVNOST 
Več kot 6 in pol milijonov črncev se je preselilo v mesta na sever in zahod. V tem času so 
afriški Američani uveljavili volilne in državljanske pravice. Pravno ločevanje črncev in 
belcev je bilo končano (po Manning in Shogan, 2012). Dolgo časa so se borili za 
enakopravnost z belopoltimi. Z njihovo enakostjo se je družba razvila. Temnopolti imajo 
danes pravico in dolžnost sodelovati v političnih odločitvah (po Stokely, 1967). Za pravice 
črncev se je zavzemal Martin Luther King. Imeli so organizacijo »Črni panter« (po 
Filternet, 2014). 
Cilj državljanskih pravic je odprava rasizma. Američani so verjeli v združitev ljudi, ki ni 
odvisna od rase, želeli so zmanjšati strah temnopoltih pred rasizmom in spodbujali so 
enakost. V letih 1940–1980 se je podpora rasni enakopravnosti belopoltih povečala. To je 
pokazal Howard Schuman v svoji knjigi »Rasno vedenje v Ameriki«. Belopolti Američani so 
podprli skupni prevoz, šole in javne nastanitve. S tem so se sprejela splošna načela rasne 
enakosti, vendar ni bilo napredka pri izvajanju le-teh. Schumanova študija prikazuje 
zmanjšanje podpore med letoma 1964 in 1978. Kljub temu je bil dosežen napredek. 
Javnost danes ne dopušča rasizma in je zato ustvarila skupnosti, ki zagovarjajo rasno 
strpnost. Temnopolti vseeno ne zaupajo belcem. Raziskava iz leta 1992 v Los Angelesu je 
pokazala, da 40 % belopoltih ne sprejema črncev, za njih so manj inteligentni, 60 % jih 
meni, da so črni odvisni od socialne pomoči, 30 % ne bi z njimi živelo v soseskah ali 
pristalo na poroko z njimi. Center za politične in gospodarske študije je v letu 1997 
raziskal rasne odnose in ocenil, da Afroameričani v primerjavi z belopoltimi menijo, da 
imajo skupnosti slabe rasne odnose. Razmere naj bi ostale enake ali pa so se še 
poslabšale, ker naj bi jih policija nadlegovala in diskriminirala (po Gilliam, 2002, str. 157). 
ZDA je svobodna država, ki daje ustavno in zakonsko zaščitene pravice ljudem. Lista 
pravic zagotavlja osnovne človekove pravice iz leta 1791 (po Ferfila, 2009b). Država enači 
raso, narod in državljanstvo (Rattansi, 2007). 14. amandma zagotavlja državljanom 
pravice iz državljanstva. Ustava varuje raso, spol, narodnost, veroizpoved, prepoveduje 
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zaračunavanje nepravičnih obravnav državljanu (po Sherrill in dr., 1978, str. 120) in 
prepoveduje omejitev volitev zaradi rase, preteklega suženjstva ali spola. 15. ustavni 
amandma državi, ki bi kratila ljudem pravico do volitev, zagotavlja zmanjšanje 
predstavnikov v zveznem kongresu. Enaka volilna pravica Američanov je bila sprejeta s 
26. amandmajem k ustavi leta 1971 in daje volilno pravico vsem polnoletnim državljanom 
(18) s stalnim prebivališčem od 6 mesecev do 2 let (po Deren-Antoljak, 1983, str. 447). 
2.3 BELA RASA 
V ZDA so se priseljevali ljudje iz vsega sveta. Priseljenci so oblikovali in opredelili državo in 
zato predstavljajo pomemben del ameriškega ljudstva (po U.S. Citizenship and 
Immigration Services, 2014). Belopolti Američani so v letu 2012 predstavljali 2/3 
prebivalstva (197,5 milijonov) (po T., 2012). Najprej so bili belci evropski raziskovalci, 
trgovci in prvotni naseljenci v severni Ameriki. Definiranje je privedlo do nepravilnosti. 
Zaradi priseljevanja so le-ti ponazarjali različno vrsto belcev od prvotnih naseljencev. Nova 
ameriška bela rasa 1890. leta so bili predniki Škotov, Ircev, Francozov, Nemcev in 
Valižanov. Domovina je spodbujala združevanje državljanov in prišlo je do križanja vseh 
treh svetovnih ras (po Rattansi, 2007). Predstavniki bele rase so veliki do srednje veliki 
ljudje, imajo najsvetlejše do temno rjave, ravne ali kodraste lase, ozek do srednje 
izstopajoč nos in so po telesu dlakavi (po Leksikon, 2014). 
Izvolitev afriških Američanov v kongres je bil uspeh v prehodu od omejevanja do 
pridobitve državljanskih pravic. Politično sodelovanje črnih in belih je posledica pridobitve 
državljanskih pravic. Belci so dali pravice črnim, ki so jih jim pred tem tudi odvzeli. Avtor 
je ocenil povezavo med črnsko zastopanostjo kongresa in politično zavzetostjo volivcev. 
Njegov cilj je bil model sodelovanja, ki upošteva politično okolje in državljanske pravice 
ter spoštovanje političnih manjšin. Izvolitev črncev v kongresu negativno vpliva na 
politično sodelovanje belcev in tudi ne povečuje političnega sodelovanja temnopoltih. 
Afroameričani imajo v volilnih okrajih pomembno vlogo. Belopolti volivci so odločilni v 
volilnem procesu. Črni kongresniki redno dobivajo belopolte glasove, ampak so 5–18 % 
nižji kot v volilnih okrožjih, kjer je izvoljen belec. Črnci se zavzemajo za manjšine, vendar 
to nujno ne pomeni povečanja črnske volilne udeležbe. Politično vključevanje temnopoltih 
je večje, ko jih v kongresu zastopa Afroameričan. V volilnih okrožjih, kjer ni izvoljen črnec, 
pa lahko povzroči enako povečanje črnske volilne udeležbe 6–26 %. Temnopolti imajo 
približno enak % glasov kot belopolti. Volilni uspeh črncev je merljiv in vpliva na politično 
vedenje. V volilnem procesu sodelujeta obe rasi. Raziskava ugotavlja politično sodelovanje 
črncev in belcev in zastopanje kongresnih manjšin. Črnci imajo v kongresu velik politični 
pomen, saj lahko ogrozijo politiko belcev. Njihova prisotnost vpliva na ukrepe političnega 
delovanja in volitev. Beli volivci so politično stabilni, zato se ločujejo od politično 
spreminjajočih se črnskih okrožjih. Njihov volilni uspeh lahko pripelje do rasnega konflikta 
(po Gay, 2001). 
Barack Obama je en izmed afriških Američanov, ki je bil izvoljen v ameriški senat in postal 
prvi temnopolti predsednik Združenih držav Amerike. Avtor knjige Congress in Black and 
White: Race and Representation in Washington and at Home trdi, da ta primer predstavlja 
enotno teorijo zastopanja črnih in belih. V preteklosti ni bilo enotnega zastopanja ras, zato 
je prepričan, da je to ovira izvolitve črne in rumene rase. Rasne razlike za izvolitev 
kongresnikov so zakoreninjene v volilnih ciljih in koaliciji članov kongresa. Za izvolitev 
temnopoltih predstavnikov je potreben zvezni denar. Kongres s tem pritegne pozornost 
temnopoltih volivcev. Rasna enakopravnost nima vpliva na sprejete javne politike 
kongresa. Grose predlaga rešitev, in sicer sestavo črnih okrožij, ki bodo odločale o izvolitvi 
predstavnikov manjšin. Predstavil je izjemen dogodek, to je izvolitev črnega kongresnika, 
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ki zastopa južno državo, izglasovala pa ga je večina belih volivcev. S tem je dokazal 




Federalna država ZDA ima dvodomno ureditev, ki po angleškem vzoru predstavlja spodnji 
in zgornji dom. Senat predstavlja zgornji dom, predstavniškemu domu pa z drugo besedo 
pravimo plebejski ali spodnji dom. Sestava in izvolitev članov se v domovih razlikujeta. 
Zakonodajna veja oblasti je sestavljena iz 435-članskega predstavniškega doma in 100-
članskega senata. Zgornji dom zastopa regije z manj prebivalcev in je protiutež 
spodnjemu domu (po Ferfila, 2009b). 
Kongres predstavlja mesto, kjer se simbolno združijo vsi Američani (po Pikalo, 2000, str. 
943). Senatorje imenujejo kongresi držav kot predstavnike na zvezni ravni. Izberejo po 2 
predstavnika iz vsake države, ki skrbita za enakopravno obravnavo držav v zakonodajnem 
procesu. Manjšine niso člani zgornjega doma. Volijo jih za 6-letno obdobje, na vsaki 2 leti 
pa zamenjajo tretjino članov. Senat sodeluje v mednarodnih zadevah, s predsednikom pri 
imenovanju in potrjevanju pogodb. Predsednik zgornjega doma je hkrati podpredsednik 
Amerike, ki navadno prepusti senatne zadeve vodji senatne večine in večinskemu 
pomočniku (po Ferfila, 2013a). Nastal je kot kompromis centralistične težnje po moči za 
večjo samostojnost države. Je sredstvo za enakopravni politični vpliv vsake države v 
kongres ne glede na to, ali je ta velika ali majhna. Do leta 1913 so člane izbirala 
zakonodajna telesa držav, danes je uveden neposredni način izbora. Senat deluje kot 
instrument organiziranega vpliva na volivce, ki sprejemajo politične odločitve. Politični 
vpliv, ugled in položaj je večji in močnejši kot poslančev (po Deren-Antoljak, 1983). V 
ameriški ustavi je zapisano, da ima vsaka država pravico do enake zastopanosti v senatu, 
s tem varuje svoje interese (po Ferfila, 2009b). 
Predstavniški dom je bil zamišljen kot predstavnik ljudstva, torej neposredno izražanje 
volje celotnega naroda preko neposredno izvoljenih predstavnikov (po Deren-Antoljak, 
1983, str. 444). Število članov je odvisno od števila prebivalcev posamezne države. 
Spodnji dom je izvoljen vsaki 2 leti, je bolj institucionaliziran, hierarhičen in manj 
anarhičen. Ukvarja se z gospodarskimi zadevami in proračunom. Nanj vplivajo stranke in 
pri tem delegirajo moč vodstvenih položajev. Vodja je govornik doma (Speaker of the 
House), ki po podpredsedniku nadomesti predsednika, postavi ga večinska stranka. 
Sestavni del doma je Odbor za pravila v predstavniškem domu (House Rule Committee), 
ki določa dnevne rede, prouči predloge odborov in komisij, predlaga amandmaje ipd. (po 
Ferfila, 2013a, str. 519). »Predstavniški dom neposredno zastopa državljane po volilnih 
enotah, ki so po številu prebivalcev približno enako veliki« (Ferfila, 2009b, str. 320). 
(Slika 1: Senat, Slika 2: Predstavniški dom) V kongresu so interesna združenja, kjer so vsi 
člani del kongresne mašinerije. Delujejo od znotraj proti kongresnim institucijam. Oba 
domova imata vodjo večine/manjšine (Majority/Minority Leader) in 
večinskega/manjšinskega pomočnika (Majority/Minority Whip), ki seznani strankin aparat, 
članstvo, kako deluje kongres ter pri glasovanju disciplinira strankine vrste (po Ferfila, 
2013a). Pozicije vodij so pomembne, saj so vodje ključni pri usklajevanju zakonodajnega 
ukrepanja. Komunicirajo z Belo hišo. Vodja predstavniškega doma je govornik, ki je 
izvoljen na začetku kongresa vsaki 2 leti tako kot vodja večine in vodja manjšine obeh 
domov. Govornika izbere večinska stranka. Ima obsežne pristojnosti: uradno nadzira 
razprave, odbore pri sprejemanju menice, vpliva na člane večinske stranke pri 
sprejemanju zadev in ima pravico do imenovanja predsednika odbora. Pomaga mu vodja 
večine predstavniškega doma, ki vodi člane strank pri zakonodajnih vprašanjih in vpliva na 
usodo zakonodaje, ko zapusti odbor. Njemu pomaga pomočnik vodje večine, ki so mu 
podrejeni drugi asistenti. Ta ima nalogo, da ohranja komunikacijo članstva glede težav in 
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poskuša uravnavati glasove vodstva. Vodje imajo pomembne procesne prednosti pri 
članstvu in fleksibilnost pri vprašanjih, zato ostaja vodenje učinkovito. Manjšinska stranka 
ima v spodnjem domu ravno tako vodjo in pomočnika. Vodja manjšine predstavlja stranko 
pri pomembnih političnih vprašanjih. Zaradi števila članov spodnjega doma proces 
kontrolira večinska stranka. Manjšinska stranka in vodja manjšine odločata v slabšem 
položaju, in sicer samo takrat, ko večinska stranka ni enotna glede vprašanja (po 
Heineman in dr., 1995, str. 157).  
Senat predstavlja drugačno vodstvo, ker ima manj članov in zato, ker je podpredsednik z 
ustavo imenovan kot predsedujoči uradnik, ki redko predseduje senatu, samo v primeru, 
ko je neodločeno število glasov. Za razliko od spodnjega doma omogoča veliko 
prilagodljivost pri postopku. Vsako prizadevanje s strani predsedujočega podpredsednika 
za nadzor razprave ali manipuliranje v korist predsednika je sumljivo. Zgornji dom ima 
predsednika pro-tempore, ki je običajno višji član, izbran s strani večinske stranke. Tudi 
on ne predseduje pogosto. Večinoma opravljajo naloge mlajši člani večinske stranke (po 
Heineman in dr., 1995, str. 157). 
 
Slika 1: Senat 
 
















Slika 2: Predstavniški dom 
 
Vir: Northern state University (2014) 
 
3.2 PRISTOJNOSTI IN DELOVANJE 
V preteklosti je bil kongres organizirana oblast predsednika, saj je usklajeval konkurenčne 
gospodarske interese velikih finančnih magnatov, kateri so odločali o izbiri predstavnika. 
Danes je eden od treh najvišjih organov federacije v ameriškem političnem sistemu. 
Kongres je po načinu izbora, sestavi, reprezentiranosti družbenih skupin, možnosti 
izražanja javnosti, mobilizaciji javnega mišljenja in povezavi med kongresom ter volivci 
najvažnejši demokratični nosilec politične oblasti federacije in center politične moči (po 
Deren-Antoljak, 1983, str. 441). 
Najpomembnejše delo kongresa je objava temeljne legalne ureditve zadev za družbo (po 
Young, 1958). Ameriški parlament oblikuje in sprejme zakon, tudi če izvršilna oblast temu 
nasprotuje. Zelo pomembno vlogo ima pri oblikovanju in potrjevanju politik. Njegove 
glavne naloge so potrjevanje posameznih vladnih ministrov, odpoklic predsednika, 
izvajanje finančnega nadzora, odobritev sredstev ter preiskovanje vladnih dejavnosti 
(parlamentarni odbori). Senat potrjuje pogodbe, imenovanja vladnih uslužbencev, 
nadzoruje vlado, daje soglasje in odobri imenovanje visokih državnih funkcionarjev: 
diplomatski predstavniki, vodje resorjev, agencij imenovani s strani predsednika (po 
Deren-Antoljak, 1983, str. 451). Predstavniški dom predlaga zakonodajo, obdavčitve in 
dohodke (po Ferfila, 2009b). Oba domova glasujeta o napovedi vojn, sodelujeta pri 
sprejemanju in spreminjanju zakonov, imata zakonodajno oblast, potrjujeta zakone ter 
dajeta veto na politike drugega, ker gre za sistem medsebojnega nadzora (po Ferfila, 
2013a, str. 519). Sta enakovredna, zato je potrebno sprejemanje odločitev v obeh 
domovih hkrati (po Deren-Antoljak, 1983, str. 446). 
Formalno lahko zakonske osnutke predlagajo člani senata in predstavniškega doma. V 
zakonodajnem procesu odločanja sodelujejo predsednik, stranke, volivci, interesne 
skupine, združenja, odbori in pododbori. Predsednik skuša svoj zakonodajni program vsiliti 
kongresu. Program izhaja iz volilnega izhodišča predsednika in interesov volilne koalicije. 
GOVORNIK 
VODJA VEČINE 
POMOČNIK VODJE VEČINE 
VODJA MANJŠINE 
POMOČNIK VODJE MANJŠINE 
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Vpliva z osebnim laskanjem, pritiski, sestanki z vodjami strank in kongresnimi 
institucijami. Stranke in volivci so stalni. Članstvo strank je lahko enotno ali razcepljeno pri 
posameznih vprašanjih. Volivci so pomembni, ko so volitve, kjer izvolijo kandidate in so 
posredno zastopani njihovi interesi, kjer imajo kandidati drugačne interese pa volivci 
nimajo pomembnejšega vpliva. Pri oblikovanju politik so pomembni formalna struktura 
kongresa, njegovi deli, neformalna prijateljstva, interesi, ideologije in porazdelitev moči 
(po Ferfila, 2013a, str. 519). 
»Vse zakonodajne pristojnosti, dodeljene v tem dokumentu, se prenesejo v kongres 
Združenih držav Amerike, ki je sestavljen iz senata in predstavniškega doma« (Poly 
Conundrum, 2014). Ustava razdeli zakonodajna področja med zveznim kongresom in 
kongresi držav. V njej je zapisano, katera pooblastila ima zvezni kongres, ostalo pa je 
prepuščeno nižjim vladam (po Ferila, 2009b). 
Pristojnosti kongresa: 
‒ sprejemanje ali zavrnitev zakonov, 
‒ preglasovanje predsednikovega veta z 2/3 večino glasov, 
‒ sprejemanje ali zavrnitev nominacij z navadno večino glasov, 
‒ določanje ustreznosti članov, 
‒ pobiranje davkov, 
‒ ustanavljanje izvršnih organov, 
‒ podpiranje vojske in mornarice, 
‒ ratificiranje pogodb, 
‒ napovedovanje vojn in 
‒ vodenje postopka impeachmenta proti predsedniku. 
 
Poleg pristojnosti, določene z ustavo, ima še »nakazane pristojnosti«, in sicer: usmerjanje 
del agencij, možnost zakonodajnega veta, sprejemanje proračuna, izdelovanje 
gospodarskih in proračunskih poročil, pregledovanje mednarodnih sporazumov, vodenje 
preiskave, nadziranje del zveznih agencij, usmerjanje delegacij na tuje, povečevanje 
števila zakonodajnih delavcev ter agencij, komuniciranje z mediji idr. (po LeLoup in dr., 
2003, str. 37). 
(Tabela 1: Pristojnosti vlad) Stopnjo federalnosti določa narava in obseg pooblastil, ki jih 
osrednja vlada prepusti regionalnim. Nižje oblasti imajo pravico veta do predlaganih 
ustavnih amandmajev ali do pritožbe na ustavno sodišče. Vseh 50 držav ima svojo ustavo, 
kongres, guvernerja in vrhovno sodišče (po Ferfila, 2009b). 
»Že skoraj četrt stoletja naj ne bi Kongres rešil nobenega problema, končal nobene krize, 
ali sprejel izjemno pomembne odločitve« (Weatherford v: Pikalo, 2000, str. 940). 
Parlament v političnem procesu potrdi zakonske predloge, ki postanejo zakoni, kasneje pa 
je treba sprejete politike tudi uresničiti (po Ferfila, 2009b). »Najpomembnejši nalogi 
kongresa sta izpeljava zakonodajnih postopkov in potrjevanje zakonov, ki gre prek obeh 
domov« (Rebernik, 2012). 
Delovanje kongresa: 
‒ Predlog je predstavljen v obeh domovih kongresa in dodeljen odboru, ki odloči 
o njegovi primernosti. 
‒ Člani pododbora preučijo predlog in poročajo ter debatirajo o določbah. Če 
predlog sprejmejo, gre ta nazaj k odboru. 
‒ Odbor preuči predlog in če ga sprejme v neki obliki, gre k odboru za pravila, če 
je bil predlog predstavljen v predstavniškem domu. Odbor za pravila izda 
pravilo, kako je treba odločati in razpravljati o predlogu. Pravilo pošlje v celoti 
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nazaj spodnjemu domu. Če pa je bil predstavljen v senatu, odbor preuči 
predlog in če ga sprejme v neki obliki, gre ta k nazaj k zgornjemu domu. 
‒ Predstavniški dom/senat razpravlja o predlogu in mu mogoče doda 
spremembe. Če je predlog dovoljen in je v obliki drugačen od 
senatne/predstavniške verzije mora iti h konferenčnemu odboru. 
‒ Konferenčni odbor senatorjev in predstavnikov spodnjega doma spozna obe 
obliki predloga. Vse razlike predlogov mora uskladiti. Ko je sporazum sprejet, 
je kompromisni predlog poslan nazaj senatu in predstavniškemu domu. 
‒ Predstavniški dom/senat glasuje o predlogu konferenčnega odbora. Če ga 
sprejmejo v obeh domovih kongresa, gre k predsedniku. 
‒ Predsednik predlog prijavi, ali pa mu doda veto. Kongres lahko preglasi veto z 
2/3 večino glasov v obeh domovih (po Janda in dr., 1992, str. 388). 
 
Tabela 1: Pristojnosti vlad 
Zvezna vlada Državna vlada Obe vrsti vlad 
tiska denar ustanavlja lokalne 
vlade 
obdavčujeta 






financira in vodi vojaštvo, napove 
vojno 
vodi volitve ustanavljata sodišča 
ustanavlja podrejena sodišča 
Vrhovnemu, poštne urade 
ratificira amandmaje 




pripravlja zakonodajo, ki ureja njena 
pooblastila 
sprejema ukrepe za 
javno varnost, 
moralo in zdravstvo 
dajeta posebne 
pravice bankam in 
korporacijam 
ima implicitne pravice, ki niso izrecno 
predpisane v ustavi, zaradi katerih se 
oblikujejo kongresne politike 
 trošita denar za 
blagostanje 
  odvzemata zasebno 
lastnino za javne 
namene 
Vir: Ferfila (2013a, str. 495) 
 
3.3 VOLITVE 
Volitve2 pokrivajo posamezniki in odbori za politično aktivnost, ki želijo vplivati na 
oblikovalce politik. Volilna udeležba Američanov je bila v preteklosti višja. Ljudje politiko 
                                           
2 Volitve so postopek izbire in kontrole predstavnikov. 
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razumejo kot državljansko dolžnost in delo. Danes ne volijo takrat, ko so mnenja, da 
volilni rezultat ne more ogroziti njihovega socialnega položaja. Volilni glas naj ne bi imel 
učinka na stanje v družbi (po Ferfila, 2009b). 
Izvolitev predstavlja odgovornost in zanesljivost posameznika. Daljše obdobje mandata 
daje izvoljenemu več samostojnosti, prilagodljivosti in diskrecijskih pravic. Če politiki 
spremljajo javno mnenje, so boljši predstavniki ljudstva. Volitve zagotavljajo uspešno 
predstavniško povezanost in formalni način izbire večine parlamentarnih predstavnikov. 
Poštene in tekmovalne volitve zagotavljajo odzivnost in odgovornost predstavnikov do 
volivcev. V kongresu sta značilna lobiranje in korupcija. Indeks percepirane korupcije je za 
leto 2004 v državi ZDA znašal 7,5 %, kar pomeni, da je bila v državi dokaj čista 
korumpiranost (po Ferfila, 2009b, str. 153, tabela 3). Ugled lobijev je nizek, saj porabijo 
veliko denarja za blokiranje in vsiljevanje zakonodaje. Vendar so pomemben vir informacij 
in denarja za naslednjo volilno kampanjo. Lobiranje se v Ameriki enači s poklicem 
zastopanja interesov organizacij in delodajalcev (po Ferfila, 2013a, str. 522). 
Volilno pravico imajo vsi odrasli ne glede na raso, vero ali nacionalno pripadnost. Oddaja 
volilnic je svobodna in tajna. Volitve potekajo v rednem časovnem zaporedju in v skladu s 
pravili, zapisanimi v ustavi. Vse skupine v državi imajo pravico do svobodne izbire 
kandidatov, ustanavljanja strank in vodenja politične kampanje. Volilna kampanja mora 
trajati dovolj dolgo, da si kandidati pridobijo potencialne volivce. Imeti morajo enak 
dostop do medijev. Določena je zgornja meja porabe denarja. Preprečiti je potrebno 
podkupovanje volivcev. Volitve nadzorujejo nepristranske uradne organizacije, ki 
zagotovijo nepristransko razsojanje v sporih glede volilnih postopkov in rezultatov. 
Kandidati morajo sprejeti rezultate in svoja pooblastila v roku predati naslednikom. 
Parlamentarci predstavljajo vez med vlado in državljani, so kontrolirani s strani države in 
delujejo pretežno po navodilih volivcev. Državljani izbirajo predstavnike z ocenjevanjem 
kandidatov ali z izbiro strank (po Ferfila, 2009b). »Med nujne udeležence političnih 
kampanj štejemo predvsem svetovalce za kampanje, raziskovalce javnega mnenja, 
televizijske producente in direktorje, nabiralce denarja za volilno kampanjo (fundraisers), 
pisalce govorov in marketinško osebje« (Sabato, 1981 in Shea, 1996 v: Ferfila, 2002, str. 
333). 
Volilna enota je območje, na katere je razdeljena država v času volitev. ZDA so razdeljene 
na 435 volilnih enot, v katerih je enako število volivcev v vsaki enoti. Tu se zbirajo glasovi 
in porazdelijo sedeži v parlamentu. Iz vsake volilne enote se v predstavniški dom uvrsti po 
en predstavnik z relativno nekvalificirano večino glasov. ZDA imajo teritorialno 
predstavništvo. Zagotovijo približno enako število sedežev na določeno število ljudi. 
Kandidat dobi več glasov kot drugi, vendar manj kot polovico vseh glasov. Država pozna 
enokrožni večinski sistem volitev, kar pomeni, da večino poslanskih sedežev dobi ena 
stranka. V vsaki volilni enoti individualno tekmujejo za relativno enoposlansko večino 
glasov. Zmaga kandidat, ki dobi največ glasov. V predstavniškem domu je 435 članov z 2-
letnim mandatom, v senatu pa je 100 članov s 6-letnim mandatom, vendar vsaki 2 leti 
zamenja z relativno večino po enokrožnem večinskem sistemu 1/3 svojih članov na 
vmesnih volitvah. V zgornji dom sta izvoljena iz vsake zvezne države po 2 predstavnika. 
Volilna enota senatorja je ozemlje države, v kateri živi. Senatnim sejam predseduje 
podpredsednik ZDA, ki nima pravice do glasovanja, le v primeru, če je rezultat glasov 
neodločen. Volitve v oba domova potekajo v vseh državah. Število prebivalcev določa 
število poslanskih mandatov. Razmerje med številom prebivalcev, ki pridejo na enega 
poslanca v obeh domovih je večje, čim večje je število prebivalcev. Oba domova sta 
neposredno izvoljena in imata zakonodajna pooblastila (po Ferfila, 2009b). 
Zvezni kongres ne pozna veččlanskih volilnih enot in tudi ni treba, da so predstavniki 
izvoljeni na približno enako število prebivalcev, kar je pri senatu važno. Na lokalni ravni 
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pozna ZDA nestrankarske volitve, kjer ni imen strank, ampak se volivci odločajo za 
program kandidata. Kandidiranje za kongres je lokalno. Volitve ponazarjajo referendume 
ali obdržati iste kongresnike ali jih zamenjati. Kampanje za predstavniški dom so 
osredotočene na lokalne probleme, za senat pa na državne in zvezne probleme. 
Pomemben je neposreden stik z volivci. Naloge v kongresni volilni kampanji prvih 6 
mesecev so naslednje: zbiranje denarja, iskanje podpore v širši skupnosti, najem zunanjih 
sodelavcev zlasti za odnose z javnostjo in oglaševanjem, sestavljanje urnika dogodkov, 
raziskovanje ključnih tem in sestava programa. Naloge v zadnjih 6 mesecih pa so: obiski 
na domu, najem koordinatorja za prostovoljce in najem volilnih štabov ipd. (po Ferfila, 
2009a). 
Senatorji imajo večjo konkurenco, manj stikov z volilno bazo in več prostora v občilih. V 
volilnih programih navajajo podatke o njihovi pomoči ljudem, odgovorih na pisma, 
zahtevah, udeležbi na projektih in delu kongresa. Volitve so dražje od predsedniških. 
Pokrivajo jih posamezniki in odbori za politično aktivnost, ki želijo vplivati na oblikovalce 
politik. Politična soudeležba ponazarja vplivanje ljudi na izbiro političnih vodij, elit in 
oblikovanje politik. Ključno dejanje politične aktivnosti so tradicionalne volitve, kjer gre za 
konvencionalno obliko političnega udejstvovanja. Nekonvencionalna oblika so 
demonstracije, državljanska nepokorščina in nasilje (po Ferfila, 2013a). 
Volitve se v senatu in predstavniškem domu nekoliko razlikujejo. Predstavniški dom pozna 
štiri vrste volitev: glasovanje, stalne volitve, poimensko glasovanje in volitve s štetjem 
glasov. Z glasovanjem oddajo volivci svoj glas za ali proti. Državni funkcionar odloči, kdo 
ima večino. Odločitev lahko predstavlja grožnjo in v tem primeru je treba uporabiti 
drugačno obliko volitev. Stalne volitve predstavljajo glasovanje za ali proti veljavi. Državni 
funkcionar oceni rezultat. Prednost udeležencev je, da jim ni treba javno izreči svojega 
mnenja in se tako privarčuje čas. Volitve s štetjem glasov so natančnejše, ker potekajo 
elektronsko, vendar se usposobljeni člani predstavniškega doma še vedno izogibajo 
odgovornosti. Poimensko glasovanje pomeni, da je vsak glas kandidatov zabeležen. V 
spodnjem domu je to glasovanje elektronsko. Senat pa nima elektronskih volitev in ne 
uporablja volitev s štetjem glasov (po Heineman in dr., 1995, str. 172). 
3.4 KONGRESNIKI 
Parlamentarci niso tipični predstavniki volilnega telesa in državljanov, saj morajo 
izpolnjevati pogoje, določene z ustavo in zakonskimi predpisi držav. Voli lahko vsak 
državljan, ki ima volilno pravico. Kandidat, ki želi biti kongresnik, mora biti predhodno 
nominiran3. V svojih izbornih okrožjih se naslanja na lastno ustvarjeno mašinerijo, ki jo 
upravlja organizacija. Člani organizacije delajo samo zanj in mu pomagajo finančno, 
vendar pričakujejo korist. Najvažnejšo vlogo pri izvolitvi kongresnika imajo lokalne 
interesne skupine, okoliščine in faktorji. Proces nominacije se zaključi s primarnimi 
volitvami ali v parlamentu ene politične stranke. Kandidat se lahko predlaga na 2 načina, 
in sicer pri prvem kandidat plača 250 dolarjev, ki jih kasneje izgubi, če ni izvoljen v 
kongres. Tu so predvsem nestrankarski kandidati z resnimi nameni. Drugi način pa 
ponazarja predlaganje s pisno peticijo, kjer je zapisan določen odstotek volivcev in potrjen 
s podpisom kandidata. Tu ima veliko vlogo politična stranka. ZDA loči odprti in zaprti tip 
primarnih volitev, kjer v zaprtem tipu kandidat postane član politične stranke. Oba tipa 
potekata v majhnih volilnih enotah. Volilnim kampanjam pomagajo interesne skupine v 
                                           
3 Nominacija je proces v katerem politične stranke, lokalni strankarski funkcionarji predlagajo 
oziroma imenujejo kandidate s ciljem izpopolnjevanja različnih zakonodajnih, izvršilnih in sodnih 
položajev skozi izbor. 
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volilnih okrožjih in centralna strankarska organizacija. Za člane predstavniškega doma se 
voli v volilnih okrožjih vsake države po en kandidat z relativno večino glasov. V senatu je 
vsaka država volilna enota in izbira po 2 senatorja (po Deren-Antoljak, 1983). 
Kongresniki ne govorijo samim sebi, ampak državi in zgodovini. »Ko govorijo, govorijo v 
imenu države, za vso državo ali okrožje, ki jih je izvolilo« (Pikalo, 2000, str. 947). Člani 
kongresa, njihovo vedenje in institucije vplivajo na politične odločitve zakonodajalca (po 
McCubbins in Sullivan, 1987, str. 8). 
Z ustavnimi odredbami so določeni pogoji za kandidiranje v spodnji in zgornji dom: 
‒ Predstavniški dom: Kandidat mora imeti najmanj 25 let. S tem prispeva k 
avtoriteti in ugledu. Najmanj 7 let mora biti državljan ZDA in živeti mora v 
državi oziroma volilni enoti, v kateri kandidira. 
‒ Senat: Kandidat mora imeti najmanj 30 let zaradi avtoritete in ugleda. Najmanj 
9 let mora biti državljan ZDA in živeti mora v državi, za katero kandidira. 
Kongresniki imajo številne privilegije: imuniteto4, so zaščiteni pred odvzemom svobode v 
civilnih sporih, imajo redni osebni dohodek in druge dodatne prihodke, v svoji pisarni 
lahko zaposlijo do 18 uslužbencev (po Deren-Antoljak, 1983). Letna plača kongresnikov 
znaša 89.500 dolarjev. Pripada jim pisarna v Washingtonu in v svoji matični državi ter 
štab. Kot član predstavniškega doma dobi 407 tisoč dolarjev za plačilo uslužbencev, kot 
član senata pa od 970 tisoč do milijon 683 tisoč dolarjev, kar je odvisno od velikosti 
njegove matične države. Dobi denar za potovanje v »domačo« državo in v sklopu 
kongresnih poizvedovanj možnost poceni oziroma brezplačnih potovanj v tujino. Ima 
neomejene stroške komuniciranja in zbiranja informacij. Dobi številne pokojninske 
ugodnosti, luksuzne brezplačne rekreacije in številne druge koristi (po Lineberry v: Ferfila, 
2013a, str. 515). 
V obdobju 1870–1901 je bila udeležba črne rase v kongresu pionirska, v letih 1929–1970 
se je imenovala vajeništvo, v obdobju 1971–2007 je bilo izvoljenih največ črnih 
kongresnikov in se je zato imenovalo obdobje zrele vključitve. To so bile faze, značilne za 
etične skupine črne in rumene rase. Temnopolti so kljub pravici do sodelovanja v 
samoupravi doživeli daljše obdobje izključenosti zaradi rase 1901–1929. V omenjenem 
obdobju ni bilo nobenega črnega predstavnika zakonodajnega telesa. Črnci so si želeli 
napredovanja, zato so se prilagodili, vendar so vsako generacijo temnopoltih poslancev 
izpodbijali rasni predsodki belcev. Zaradi manjšega števila izvoljenih niso bili zmožni 
organiziranja, za kar so potrebovali več desetletij. Želeli so pritegniti javnost, nadzor 
medijev, razvijali so zakonodajne strategije in zastopali interese največje temnopolte 
skupnosti (po History, art and archives United States house of representatives, 2014). 
Afroameričani imajo predstavnike v kongresu več kot 140 let. Od leta 1870 je bilo v 
kongresu 140 temnopoltih, vključno s črnimi delegati. Prvi črni senator je bil Hiram R. 
Revels iz Mississippija, prvi predstavnik predstavniškega doma pa je bil Joseph Rainey iz 
Južne Karoline. To je bil največji dosežek v ameriški zgodovini. 10 let prej so bili kongresni 
sedeži rezervirani samo za lastnike sužnjev. Prvi temnopolti politik iz Kalifornije v 
spodnjem domu je bil Augustus (Gus) Hawkins. Prislužil si je vzdevek tihi vojščak, ker se 
je boril za pravice črne manjšine in proti revščini. Predstavnika Chisholm in Powell sta 
preučila delo odbora in politiko, podala strategije ter postala simbol afriškoameriških 
državljanskih pravic. Upoštevala sta tradicijo in delovanje kongresa ter oblikovala politike, 
ki vplivajo na stališča drugih kongresnikov. V obdobju 1889–1891 so bili izvoljeni trije 
temnopolti člani predstavniškega doma, in sicer John M. Langston, Thomas E. Miller in 
                                           
4 niso odgovorni za svoje izjave v razpravah 
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Henry P. Cheatham. Zadnji temnopolti poslanec z juga je bil George H. White iz Severne 
Karoline. Naslednjih 28 let ni bilo izvoljenega nobenega črnega kongresnika in tako ni 
nihče predstavljal južnih držav naslednjih 72 let. Prvi temnopolti kongresnik moderne 
dobe je bil leta 1929 Oscar S. De Priest, ki je osvojil kongresno okrožje Illinois. Bil je tudi 
zadnji črni republikanec za obdobje 56 let. De Priest je bil hraber državnik in neustrašen 
branilec temnopoltih v Ameriki. Predstavljal je črnce na nacionalni ravni in se zavzemal za 
dolgo zanemarjene potrebe črnske skupnosti. Z izvolitvijo predsednika Franklina D. 
Roosevelta leta 1932 so črnci pretvorili republikansko volilno pravico v demokratsko. Prvi 
temnopolti izvoljeni demokrat je bil Artur W. Mitchell leta 1935. Mitchell je v govoru 
Atlanta povedal, da ni želel zastopati interese črnih, zato ga ljudstvo ni maralo (po 
History, art and archives United States house of representatives, 2014). 
Pomembnejši azijski kongresniki: 
‒ Benito Legarda y Tuason in Pablo Ocampo (1907), izvoljena v spodnji dom. 
Benito je postal prvi azijski Američan s Filipinov, ki je bil v kongresu vse do leta 
1946, vendar kot član brez volilne pravice. 
‒ Dalip Singh Saund, indijskega porekla, prvi severno azijski Američan izvoljen v 
kongres. 
‒ Hiram Fong, odslužil tri desetletja v senatu, prvi kitajski ameriški član in azijski 
ameriški senator. 
‒ Daniel Inouye, prvi japonski Američan v parlamentu in v senatu. 
‒ Bobby Scott, rojen v Ameriki, filipinski prednik, izvoljen leta 1993. 
‒ Jay Kim, prvi in zadnji korejski Američan izvoljen v kongres ter v nacionalni 
urad zunaj Koreje. 
‒ David Wu (1998), edini kitajski Američan tajvanskega rodu. 
‒ Joseph Cao Louisiane (2008), prvi in zadnji vietnamski Američan v kongresu. 
‒ Charles Djou, prvi tajski kongresnik. 
‒ Hansen Clarke (2011), prvi predstavnik Bangladeša (po Wikipedia, 2014b). 
Zgodovina črncev in rumenopoltih v kongresu prikazuje sedanjost novih manjših političnih 
strank. Poslanci so sami nase gledali kot na nadomestne predstavnike skupnosti znotraj 




4.1 IZVOLJENI KONGRESNIKI RAZLIČNIH RAS 
Politiki poskušajo prepričati volivce, da bo njihovo vodenje države najboljše. Predstavljajo 
strankarsko, vladno in državno elito ter so izvoljeni za določen volilni mandat. Politiki 
delujejo ustaljeno, kar je običajna praksa njihovega delovanja in obnašanja, saj omogoča 
nemoten potek političnega, vladnega in zakonodajnega procesa. Kongresniki sodelujejo 
pri sprejemanju zakonodaje, opravljajo funkcije, pojasnjujejo vedenje in glasovanje v 
kongresu, zbirajo denar, se borijo za interese volilne baze ter imajo značilnosti družbenih 
elit. Zastopajo raznovrstnost ras, narodov, spolne, socialne skupine in poklice volivcev (po 
Ferfila, 2009b). 
V Ameriki velja pravilo kontinuitete, ki zagotavlja kongresniku ponovno izvolitev v 
kongres. Omenjeno pravilo velja zlasti za spodnji dom. V senatu ne pride do ponovne 
izvolitve, ker je država bolj diverzificirana volilna enota kot kongresno okrožje, ki izvoli 
predstavnike spodnjega doma in s tem se ustvari opozicija. Reelekcija kongresnikov 
predstavlja močno povezanost z volivci. Pomemben je predvsem neposredni stik politikov 
z njimi. Član kongresa se lahko tudi odpove ponovnemu kandidiranju. To sproži 
tekmovanje med močnimi strankami v kongresnem okrožju, od koder je bil kongresnik. 
Kongresniki, ki ponovno kandidirajo (incumbents), dobijo največ denarja. V primeru, da 
ne pride do ponovne izvolitve, nastopi korupcija in denar dajo protikandidatu pred ali po 
volitvah (po Ferfila, 2013a). 
(Tabela 2: Kongresniki 1789-2014) V zgornjem domu je bilo skozi zgodovino kongresa do 
danes 1949 članov senata. To so ljudje, ki so bili izvoljeni na senatorski stolček. V 
predstavniškem domu je bilo število znatno večje, znašalo je kar za 5x več, in sicer 10821 
ljudi je bilo predstavnikov spodnjega doma. Nekateri kongresniki so bili predstavniki 
senata in predstavniškega doma, torej so bili člani obeh domov (662). Samo v senatu je 
služilo 1287 ljudi, samo v predstavniški dom pa je bilo izvoljenih 10159 Američanov. 
Skupaj je bilo v letih 1789–2014 v kongresu ZDA 12108 izvoljenih kongresnikov. 
(Grafikon 1: Kongresniki 1789-2014) Grafikon ponazarja, kolikšno je bilo število ljudi, ki so 
bili izvoljeni v kongres ZDA skozi zgodovino. Vidimo, da je bilo v senat izvoljenih manj 
ljudi kot v predstavniški dom. To je razumljivo, saj je imel senat od leta 1789 do danes 
manj prostih mest za izvolitev kot predstavniški dom. Kongres ima danes 100-članski 
senat in 435-članski spodnji dom. Iz grafa je razvidno, da je 662 kongresnikov služilo v 
obeh domovih kongresa. Zaradi prej omenjenega ameriškega pravila kontinuitete tudi to 
ni prav nič sporno. 
 
Tabela 2: Kongresniki 1789-2014 
Senat Predstavniški 
dom 
Kongresniki v obeh 
domovih 
1949 10821 662 
Vir: Manning (2014, str. 1) 
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Grafikon 1: Kongresniki 1789-2014 
 
Vir: Lasten, tabela 2 
 
(Tabela 3: Rase kongresa) V kongresu ZDA najdemo izvoljene predstavnike rumene, bele 
in črne rase. Belci so bili kongresniki že od prvega nastanka kongresa leta 1789. 
Temnopolti so bili prvič izvoljeni leta 1870, rumenopolti pa leta 1907. V senatu je bilo 
skozi zgodovino izvoljenih 9 afriških Američanov, 6 azijskih Američanov in 3 predstavniki 
Indijancev. Tabela in grafikon prikazujeta izvolitev senatorjev ter predstavnikov spodnjega 
doma glede na rasno pripadnost Američanov. Opazimo, da so bili pripadniki črne in 
rumene rase redko izvoljeni v kongres. Od leta 1789 jih je bilo namreč samo 18 od skupaj 
1949 izvoljenih senatorjev. Zaradi rasnega zatiranja in poudarka na večvrednosti belopolte 
rase ter tudi zaradi večjega števila belopoltih Američanov, rumeni in črni niso imeli veliko 
možnosti izvolitve v kongres.  
V tabeli me je zanimalo, koliko je bilo izvoljenih senatorjev in koliko je bilo predstavnikov 
spodnjega doma glede na raso. Ugotovila sem, da je bilo izvoljenih 9 temnopoltih 
senatorjev, 9 pripadnikov rumene rase in 1931 belopoltih predstavnikov zgornjega doma. 
Od skupaj 1949 izvoljenih senatorjev je bilo največ predstavnikov bele rase (99,1 %). 0,5 
% je predstavljalo izvoljene temnopolte senatorje in 0,5 % je bilo senatorjev rumene 
polti. Lahko sklepamo, da je bila skozi preteklost rasna diskriminacija ključni vzrok 
izvolitve črne in rumene rase v kongres ZDA. Zaradi rasizma in poveličevanja bele rase so 
bili belci večinski predstavniki parlamenta. Temnopoltih članov predstavniškega doma je 
bilo 127. Število je večje, vendar kljub temu ponazarja le 1,2 % zastopanost črnih v 
spodnjem domu. Podatka članov rumene rase v predstavniškem domu nisem dobila, zato 
sem v tabeli združila belo in rumeno raso. Belih in rumenih članov spodnjega doma je bilo 
skupaj 10694, kar ponazarja 98,8 % zastopanost rumenih in belih. Črncev v kongresu 
ZDA je bilo 136, 12634 pa je bilo predstavnikov rumene in bele rase skupaj. 
(Grafikon 2: Rase kongresa) Grafikon prikazuje izvoljene temnopolte, belopolte in 
rumenopolte predstavnike kongresa. V senatu je bilo izvoljenih manj predstavnikov črne 
in rumene rase, kot je bilo v njem izvoljenih belcev. Ravno tako je bilo izvoljenih manj 
temnopoltih predstavnikov spodnjega doma, kot je bilo izvoljenih članov bele in rumene 
rase skupaj. Naj poudarim, da je 10694 skupnih predstavnikov bele in rumene rase 
spodnjega doma in ne samo belcev, kot je prikazano v grafu. Zaradi nadvlade belopoltih 
in, ker so bili ti vedno izvoljena večina v parlamentu, sem podatek pripisala beli rasi. V 












Senat 9 9 1931 1949 
Predstavniški 
dom 
127 10694 10821 
Vir: United States senate, History, art and archives United States house of representatives, tabela 2 
(2014) 
 
Grafikon 2: Rase kongresa 
 
Vir: Lasten, tabela 3 
 
4.2 ŠTEVILO IZVOLITEV ČRNE, BELE IN RUMENE RASE 
(Tabela 4: Število izvolitev posamezne rase) Od nastanka prvega kongresa ZDA leta 1789 
do danes je kongres zasedal že stotrinajstič. Zanimalo me je, koliko kongresnih stolčkov 
so v tem času zasedli temnopolti državljani in na kolikih so sedeli predstavniki bele ter 
rumene rase skupaj. Poudarek sem dala na izvolitev črnih kongresnikov, ker števila 
izvolitev rumene rase nisem pridobila. Pričakovala sem, da so bili največkrat izvoljeni 
kongresniki bele rase zaradi njihove moči in prioritet. Ugotovila sem, kolikokrat so bili 
izvoljeni temnopolti kongresniki ne glede na to, ali so bili izvoljeni ponovno ali na novo. 
Črnih izvoljenih članov kongresa je bilo 762, kar ponazarja 1,7 % zastopanost črne rase v 
kongresu. Temnopolti senatorji so zasedali skozi zgodovino 19 stolčkov (0,2 %), 
temnopolti člani predstavniškega doma pa so jih imeli 743 (2 %). Kongresniki bele in 
rumene rase skupaj so bili v kongres izvoljeni večkrat kot afriški Američani. 99,8 % 
zastopanost bele in rumene rase je bila v senatu (8695 od 8714) in 98 % je bilo belopoltih 
in rumenopoltih članov predstavniškega doma (36215 od 36958). Belih in rumenih 
kongresnikov je bilo 44910 od vseh 45672 izvoljenih predstavnikov parlamenta (98,3 %). 
Lahko trdim, da so bili največkrat izvoljeni ameriški belci. Rumenopolti državljani so se 
namreč ravno tako kot temnopolti srečevali z rasizmom in podrejenostjo belim. 
(Grafikon 3: Število izvolitev posamezne rase) Grafikon temelji na tabeli 4. Prikazuje 
temnopolte, belopolte in rumenopolte člane kongresa glede na njihovo število izvolitev. 
Črnih izvolitev je v obeh domovih kongresa manj kot je bilo izvolitev bele in rumene rase 
25 
skupaj. Afroameričani so bili skozi zgodovino izvoljeni 762-krat, kongresniki bele in 
rumene rase pa 44910-krat. 
 







Senat 19 8695 8714 
Predstavniški 
dom 
743 36215 36958 
Skupaj glede na 
raso 
762 44910 45672 
Vir: Priloga 1 in Priloga 2 (2014, str. 38 in 41) 
 
Grafikon 3: Število izvolitev posamezne rase 
 
Vir: Lasten, tabela 4 
 
Število izvolitev kongresnikov posamezne rase skozi obdobje 1789 do danes sem 
analizirala v prilogi 1 in prilogi 2. V preteklosti so se črni in rumeni borili za državljanske 
pravice in enakopravnost z belimi. Želeli so sodelovati v kongresu pri političnih odločitvah. 
Prvi izvoljeni črni kongresnik se je pojavil leta 1869. Do takrat so opravljali kongresne 
funkcije samo belopolti Američani. Večinoma je bil v senat izvoljen samo en predstavnik 
črne rase. V predstavniškem domu pa je število črnih počasi naraščalo, stagniralo in spet 
narastlo. Omenjenega leta 1869 je bil izvoljen en temnopolti senator in dva črna 
predstavnika spodnjega doma. Danes zasedajo trije črni senatorji, 41 pa je črnih članov 
predstavniškega doma. Ostali člani so povečini belci, najdemo pa tudi predstavnike 
rumene polti.  
(Grafikon 4: Število izvolitev v senat) V zgornji dom kongresa je bilo izvoljenih največ 
temnopoltih Američanov v letu 2013. Izvoljeni so bili trije senatorji, kar predstavlja 3 % 
zastopanost temnopoltih v senatu. Kongresnikov, ki pripadajo beli in rumeni rasi, je bilo 
največ v letih 1959–1967, 1979–1993, 1999–2005 in 2011–2013. V teh obdobjih so bili vsi 
predstavniki senata (100) bele in rumene rase.  
(Grafikon 5: Število izvolitev v predstavniški dom) Največ belopoltih in rumenopoltih 
predstavnikov spodnjega doma je bilo izvoljenih od leta 1913 pa vse do leta 1929. V tem 
26 
času ni bilo izvoljenega nobenega temnopoltega Američana, zato je bilo vseh 435 
predstavnikov povečini bele rase. Predstavniki rumene rase so všteti k belcem, vendar je 
takrat močno prevladovala bela rasa na vseh področjih ameriškega življenja, zato lahko 
mirno rečem, da je bilo v tistem času največ belopoltih predstavnikov. Največ temnopoltih 
članov spodnjega doma je bilo izvoljenih v obdobju 2007–2009, zasedali so 44 mest 
predstavniškega doma (10,1 %). 1789–2014 je bilo vedno več izvoljenih belcev kot črncev 
tako v senatu kakor tudi v predstavniškem domu. 
 
Grafikon 4: Število izvolitev v senat 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
 
Grafikon 5: Število izvolitev v predstavniški dom 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
4.3 TEMNOPOLTI V AMERIŠKEM KONGRESU 
(Tabela 5: Senatorji) Črnci so člani kongresa ZDA več kot sto štirideset let. Zaradi 
omejevanja volilnih in državljanskih pravic glede na socialno ekonomski položaj 
temnopoltih državljanov v preteklosti, so črni še danes podzastopani (po Ferfila, 2009b). V 
tabelo sem zapisala poimensko, kateri temnopolti senatorji so bili izvoljeni od leta 1789 do 
danes. Poleg sem zapisala države ZDA, ki so jih izvolile in leto izvolitve. Prvi črni senator 
27 
je bil izvoljen leta 1870. To je bil Hiram R. Revels. Izvolila ga je država Mississippi. Do leta 
2013 je bilo izvoljenih v kongres še 5 senatorjev. Vsak izmed njih je bil izvoljen v svojem 
obdobju. Nekateri so bili izvoljeni večkrat in so zato opravljali kongresno funkcijo več 
mandatov kot na primer Blanche K. Bruce, Edward W. Brooke, Carol Moseley-Braun in 
Barack Obama. Izvoljeni so bili iz Mississippija, Massachusettsa in Illinoisa. Ugotavljam, da 
so bili črni senatorji redko izvoljeni v kongres. Bilo jih je samo 9. Države so se večinoma 
odločale za bele predstavnike kongresa. Samo 5 zveznih držav je od leta 1789 izvolilo 
temnopoltega senatorja. V letu 2013 so državljani ZDA prvič v zgodovini izvolili več kot 
enega, to je tri temnopolte predstavnike zgornjega doma. Danes so v senatu Tim Scott, 
William »Mo« Cowan in Cory A. Booker. Izvoljeni so iz South Caroline, Massachusettsa in 
New Jerseya. Ker je vseh prostih mest za zasedanje v senatu 100, to pomeni, da število 
trenutno izvoljenih senatorjev še vedno predstavlja zelo malo, t. j. 3 % zastopanost 
temnopoltih senatorjev. 
 
Tabela 5: Senatorji 




Hiram R. Revels Mississippi 
1875–
1881 
Blanche K. Bruce Mississippi 
1967–
1979 
Edward W. Brooke Massachusetts 
1993–
1999 
Carol Moseley-Braun Illinois 
2005–
2008 
Barack Obama Illinois 
2009–
2010 
Roland Burris Illinois 
2013– Tim Scott, William "Mo" Cowan, 
Cory A. Booker 
South Carolina, Massachusetts, 
New Jersey 
Vir: United States senate (2014) 
 
(Grafikon 6: Države s črnim senatorjem) Graf prikazuje, katere države so izvolile 
temnopoltega senatorja. Severno ameriška federalna država obsega 50 zveznih držav. 
Razdeljene so na volilna območja, na katerih državljani volijo predstavnike v kongres. 
Samo 5 zveznih držav je izvolilo črnega senatorja od leta 1789 do danes. Mississippi je 
bila prva država, ki je izvolila črnega predstavnika zgornjega doma. V vsem času je izvolila 
2 Afroameričana, in sicer leta 1870 in 1875. Massachusetts je izvolila tudi 2 črnca, leta 
1967 in 2013. Največje število izvoljenih črnih senatorjev je bilo v Illinoisu (3). Izvolila jih 
je v letih 1993, 2005 in 2009. Enega senatorja sta izvolili South Carolina in New Yersey. 





Grafikon 6: Države s črnim senatorjem 
 
Vir: Lasten, tabela 5 
 
(Slika 3: Prvi temnopolti senator) Po osvoboditvi sužnjev in pridobitvi državljanske ter 
volilne pravice je bil v zgornji dom kongresa izvoljen prvi temnopolti senator, z imenom 
Hiram R. Revels. Izvolila ga je država Mississippi. Bil je tudi član predstavniškega doma. 
Leta 1870 sta bila poleg omenjenega senatorja izvoljena še dva predstavnika ameriškega 
spodnjega doma. Imenovala sta se Joseph H. Rainey in Jefferson F. Long, izvolili pa sta ju 
državi Georgia in South Carolina. Samo 3 zvezne države so izvolile črnega kongresnika v 
parlament. Države so na jugu ZDA, kar pomeni, da so imele v tistem času večino črnskega 
prebivalstva in je bil to razlog izvolitve. Prvi neposredno izvoljeni afriški Američan, ki je 
služil v obeh domovih kongresa, je bil Hiram R. Revels. Pripadal je republikanski politični 
stranki. 
 
Slika 3: Prvi temnopolti senator 
 
Vir: History, art and archives United States house of representatives (2014) 
 
(Tabela 6: Člani predstavniškega doma) S tabelo sem ponazorila število izvoljenih 
temnopoltih predstavnikov spodnjega kongresa glede na posamezno državo ZDA. 
Zanimalo me je, katere zvezne države v ZDA so izvolile črnega člana spodnjega doma in 
katere niso še nikoli izvolile predstavnika črne rase. Afroameričana je v spodnji dom 
izvolilo 25 držav, kar ponazarja ravno polovico zveznih držav ZDA. Največ temnopoltih 
predstavnikov je izvolila država Illionis (15). Najmanj, to je enega črnca, pa so izvolile 
Connecticut, Minnesota, Nevada, Oklahoma in Wisconsin. V predstavniškem domu je 
29 
služilo 127 predstavnikov črne rase. Države, ki niso v tabeli, niso izvolile še nobenega 
črnega člana spodnjega doma. 
 
Tabela 6: Člani predstavniškega doma 
Država Število članov     
Alabama 6 Michigan 6 Oklahoma 1 
California 12 Minnesota 1 Pennsylvania 4 
Connecticut 1 Mississippi 3 South Carolina 10 
Florida 7 Missouri 4 Tennessee 2 
Georgia 8 Nevada 1 Texas 7 
Illinois 15 New Jersey 2 Virginia 2 
Indiana 3 New York 10 Wisconsin 1 
Louisiana 4 North Carolina 8   
Maryland 5 Ohio 4   
Vir: History, art and archives United States house of representatives (2014) 
 
(Grafikon 7: Države s črnim predstavnikom spodnjega doma) Graf ponazarja države, ki so 
izvolile temnopoltega člana predstavniškega doma. 25 držav je izvolilo 127 temnopoltih 
predstavnikov. Največ jih je izvolila država Illinois, najmanj pa države Connecticut, 
Minnesota, Nevada, Oklahoma in Wisconsin. Ostalih 25 držav, ki ni v grafu, ni še nikoli 
izvolilo črnega člana spodnjega doma. 
 
Grafikon 7: Države s črnim predstavnikom spodnjega doma 
 
Vir: Lasten, tabela 6 
(Tabela 7: Število izvolitev črnih senatorjev po državah) V tabeli je prikazano število 
izvolitev temnopoltih v senat glede na državo, ki je izvolila črnega senatorja. 
Temnopoltega člana zgornjega doma je izvolilo 5 držav. To je samo 10 % vseh zveznih 
držav ZDA. Največ izvolitev črncev v senat je bilo v Massachusettsu (7), samo enkrat pa 
30 
sta izvolili črnca v senat državi New Yersey in South Carolina. Skupaj so države od leta 
1789 do danes izvolile 19 poslanskih temnopoltih sedežev. 
 









New Jersey 1 
Skupaj 19 
Vir: Priloga 1 (2014, str. 38) 
 
(Grafikon 8: Število izvolitev črnih senatorjev po državah) Grafikon prikazuje omenjene 
države in njihovo število temnopoltih poslanskih mest v senatu. 
 
Grafikon 8: Število izvolitev črnih senatorjev po državah 
 
Vir: lasten, tabela 7 
 
(Tabela 8: Število izvolitev črnih članov predstavniškega doma po državah) Tabela 
ponazarja države, ki so izvolile temnopoltega predstavnika spodnjega doma in število 
izvolitev črnca v njem. 1789–2014 je 25 držav izvolilo državljana črne rase v predstavniški 
dom. Največje število poslanskih mest je imela država New York (90), samo eno izvolitev 






Tabela 8: Število izvolitev črnih članov predstavniškega doma po državah  
Država Število 
članov 
    
Alabama 14 Michigan 55 Oklahoma 4 
California 88 Minnesota 4 Pennsylvania 30 
Connecticut 3 Mississippi 18 South 
Carolina 
31 
Florida 37 Missouri 34 Tennessee 16 
Georgia 46 Nevada 1 Texas 39 
Illinois 85 New 
Jersey 
13 Virginia 12 
Indiana 12 New York 90 Wisconsin 5 
Louisiana 14 North 
Carolina 
33   
Maryland 34 Ohio 25   
Vir: Priloga 2 (2014, str. 41) 
 
(Grafikon 9: Število izvolitev črnih članov predstavniškega doma po državah) V grafu 
lahko vidimo število držav, ki so izvolile črnega člana v spodnji dom parlamenta in kolikšno 
je število izvolitev črnih v predstavniškem domu kongresa.  
 
Grafikon 9: Število izvolitev črnih članov predstavniškega doma po državah 
 
Vir: Lasten, tabela 8 
 
4.4 113. KONGRES 
Z analizo izvoljenih članov 113. kongresa glede na raso in s številom belopoltega, 
temnopoltega ter rumenopoltega prebivalstva bom rešila hipotezo »Odstotek izvoljenih 
32 
kongresnikov posamezne rase se približno ujema z odstotkom njegove rase v celotnem 
prebivalstvu ZDA«. 
(Tabela 9: Prebivalci ZDA 2013) V ZDA je leta 2013 živelo 324.642.314 ljudi. Največ 
prebivalcev je bilo bele rase, 252.330.091, to je 77,7 %. Prebivalcev črne rase je bilo 
45.003.665, kar predstavlja 13,9 % celotne populacije. Najmanj je bilo prebivalcev 
rumene rase, in sicer 27.308.558 (8,4 %). 
 
Tabela 9: Prebivalci ZDA 2013 
 Bela rasa Črna rasa Rumena 
rasa 
Skupaj 
Število 252.330.091 45.003.665 27.308.558 324.642.314 
Odstotek 77,7 13,9 8,4 100 
Vir: U.S. Census Bureau, American FactFinder (2014) 
 
(Tabela 10: Rasna sestava kongresa) V letu 2013 je bilo izvoljenih 44 predstavnikov črne 
rase. Danes afriški Američani predstavljajo 8,2 % zastopanost v kongresu ZDA. Enako 
število izvoljenih temnopoltih kongresnikov je bilo tudi na začetku 112. kongresa. V letu 
2013 je bilo izvoljenih 42 Afroameričanov v predstavniški dom in 2 v senat. En član 
predstavniškega doma je hkrati Afroameričan in Azijski prednik, zato se šteje v črno in 
rumeno raso. Izvoljeni temnopolti član v predstavniškem domu se je odločil, da ne bo 
zaprisegel. Namesto njega je bil drugi izvoljen v senat. Sedaj je 41 temnopoltih članov 
spodnjega in trije črnci so v zgornjem domu. Azijskih članov je v kongresu 11, 10 
predstavnikov služi v predstavniškem domu, eden je senator. Izvoljena sta tudi 2 
predstavnika Indijancev v spodnji dom parlamenta. Število zajema poslance, ki so vpisani 
v zvezno priznana plemena. Rumena rasa ponazarja prednike iz Azije ali Pacifiških otokov 
in Indijance (po Manning, 2014, str. 8). 
V tabeli je prikazana rasna sestava današnjega kongresa ZDA. 44 je kongresnikov črne 
rase (8,2 %), 13 jih pripada rumeni rasi in 478 je belcev. Največ kongresnikov je bele 
rase in ponazarjajo 89,3 % zastopanost parlamenta. Najmanj je pripadnikov rumene rase, 
ki ponazarjajo 2,4 % zastopanost v kongresu. 
 








Število 44 13 478 535 
Odstotek 8,2 2,4 89,3 100 
Vir: Manning (2014, str. 8) 
 
(Grafikon 10: Rase v kongresu danes) V grafu je razvidna današnja rasna sestava 
kongresa. V njem so vse tri glavne rase, pripadniki črne, bele in rumene rase. Največje 
število ponazarjajo belci, najmanj pa je državljanov rumene rase.  
Prebivalcev bele rase je bilo v letu 2013 77,7 % od vsega ameriškega prebivalstva. 
Izvoljenih belih kongresnikov v 113. kongresu je bilo največ, 89,3 %. Črnih prebivalcev je 
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bilo 13,9 %, v 113. kongresu je bila oziroma je zastopana z 8,2 %. Rumene rase je bilo 
najmanj (8,4 %, zato jih je bilo tudi v 113. kongresu najmanj, in sicer 2,4 %. 
 
Grafikon 10: Rase v kongresu danes 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
Zgoraj zastavljeno hipotezo sem zavrnila. Izvoljenih temnopoltih kongresnikov je bilo 
namreč 8,2 %, prebivalcev črne rase, izraženo v %, pa je bilo več (13,9 %). V kongres je 
bilo največ izvoljenih belcev, in sicer 89,3 %. Belopoltih prebivalcev je bilo manj (77,7 %), 
s čimer ugotavljam, da je bil % kongresnikov bele rase večji, kot je bil % belih 
prebivalcev v istem času. Rumenopoltih prebivalcev je bilo v letu 2013 8,4 %, v 113. 
kongres pa je bilo izvoljenih 2,4 % kongresnikov rumene rase. Ravno tako kot pri 
temnopoltih je bil tudi v tem primeru manjši % izvoljenih predstavnikov kongresa v 
primerjavi z % ameriških prebivalcev rumene polti. 
4.5 UGOTOVITVE 
V kongresu so izvoljeni pripadniki vseh ras. Predstavniki imajo možnost ponovne izvolitve 
v parlament. Analizirala sem njihovo izvolitev v obdobju od začetka nastanka kongresa do 
danes. Črncev in predstavnikov rumene polti je bilo in je še vedno zelo malo v primerjavi z 
belci. Državljani se večinoma odločajo za predstavnike bele rase. Največ belopoltih 
senatorjev je bilo izvoljenih v letih 1959–1967, 1979–1993, 1999–2005 in 2011–2013, 
največ članov predstavniškega doma pa v obdobju 1913–1929. V omenjenih letih ni bilo 
nobenega črnega kongresnika. Največ črnih senatorjev je bilo izvoljenih v letu 2013, 
največ temnopoltih članov spodnjega doma pa je bilo v letih 2007–2009. Še nikoli se ni 
zgodilo, da je bilo izvoljeno večje število črncev ali rumenopoltih kongresnikov kot belcev. 
Črni so imeli 9 senatorjev, izvolilo jih je 5 držav. Prvi temnopolti senator in član 
predstavniškega doma je bil izvoljen leta 1870. 127 črnih predstavnikov spodnjega doma 
je izvolilo 25 zveznih držav. Od leta 2010 se je število držav, ki so izvolile afriškega 
Američana v kongres, povečalo za ena. Črnih senatorskih stolov je bilo v vsej zgodovini 
19, izvoljenih črnih članov spodnjega doma pa 743. V današnjem kongresu je največ 
belcev, sledijo mu črnci, najmanj je predstavnikov rumene rase. Bela rasa je od leta 1789 
do danes vodilna rasa kongresa. 
Od prvega zasedanja kongresa do danes se je število predstavnikov črne in rumene rase 
povečevalo. Večinoma so bili izvoljeni v predstavniški dom parlamenta. Ustavne pravice 
črne in rumene rase so pripomogle h kandidaturi in izvolitvi kongresnikov teh dveh ras. 
Pred enakopravnostjo ljudi je imela močne prioritete bela rasa. Drugi dve nista imeli 
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možnosti izvolitve v zakonodajno telo. S sprejetimi enakimi ustavnimi pravicami za vse 
Američane so državljani ZDA črne, rumene in bele rase pridobili enake pravice do volitev 
in do izvolitve v kongres. Postali so enakopravni državljani Amerike. Rasno razlikovanje je 
bilo končano. 
Z analizo izvolitve ameriških kongresnikov bele, črne in rumene rase skozi zgodovino sem 
ugotovila, da razlik pri delovanju belopoltega, temnopoltega ali rumenopoltega 
kongresnika ni. Njegovega delovanja ne opredeljuje rasa, temveč ustavni zakoni in 
predpisi. Tudi število držav, ki so izvolile črnca v kongres, je bilo iz leta v leto več. Zvezne 
države, ki so izvolile kongresnika črne ali rumene rase, večinoma niso imele veliko 
belopoltega prebivalstva. V celotni zgodovini izvolitve ni bilo nikoli izvoljenih več 
kongresnikov črne ali rumene rase. Volivci se odločajo za belopolte senatorje in člane 
predstavniškega doma. Kljub napredku izvolitve črnih in rumenopoltih, sprejetju zakonov 
in s tem enakih pravic vseh ljudi ne glede na raso, pa bo enakost črne, bele in rumene 
rase dosežena, ko bosta črna in rumena rasa izvoljeni v državah, kjer je prebivalstvo 
povečini belo. Takrat lahko zagotovo trdimo, da ne obstajajo več predsodki do drugih ras. 
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5 ZAKLJUČEK 
Z nastankom kongresa ZDA leta 1789 so samo belci zasedali kongresne seje. Zakonodajno 
telo so vodile belopolte stranke. Temnopolti prebivalci Amerike so si po dolgem času 
borbe končno priborili pravice do izvolitve v kongres leta 1870. Do takrat to ni bilo možno, 
ker so bili lastnina belcev in so bili brez pravic. Šele z ureditvijo ustave in z dodajanjem 
amandmajev so odpravili suženjstvo. Sprva se amandmaji niso upoštevali in sprejeli so 
zakone, ki so rasno ločevali belce in črnce na vseh javnih krajih. Po stoletjih zatiranja in 
neenakosti so črnci končno dobili državljanstvo, volilno pravico in postali so enakovredni 
belopoltim Američanom. Rumeno raso so ravno tako kot črno nasilno izločevali. Želeli so 
jih zasužnjiti. Veliko število so jih pobili. Indijanci so državljanstvo uradno pridobili leta 
1924. To je bilo državljanstvo brez odvzemanja premoženja ali drugih pravic. Rumena 
rasa je bila prvič izvoljena v kongres leta 1907. 
Očitno rasno diskriminiranje ljudi zaradi barve kože je zaključeno. Vsi ljudje, ne glede na 
raso, imajo enake pravice. Vendar črni in rumenopolti še vedno nimajo enake 
zastopanosti v kongresu kot belci. Več kot 42 let po atentatu na Martina Lutherja Kinga 
mlajšega in več kot 47 let po njegovem govoru, marca, za državljanske pravice v 
Washingtonu »I have a dream« še vedno obstajajo merljive razlike v rasni enakosti 
države ZDA. Z govorom je Martin Luther King želel enake državljanske pravice za vse ljudi 
ne glede na njihovo raso. Ugotavljam, da gre za počasen napredek izvolitve črnih in 
rumenih v ameriški kongres. Njihova zastopanost je zelo majhna. Črnci imajo približno 
tretjinsko zastopanost ameriškega prebivalstva. Nekatere države so redko poseljene, 
mnoge imajo belopolto večino, zato ne želijo predstavnika druge rase (po Ostermeier, 
2011). 
V ZDA živijo državljani bele, rumene in črne rase. Še danes se kaže vpliv kolonializma 
temnopoltih na političnem, ekonomskem in socialnem področju Amerike (po Stokely, 
1967). V vsej zgodovini kongresa je bela rasa predstavnikov zgornjega ali spodnjega 
doma prevladovala. Pravice črne in rumene rase so omogočile izvolitev kongresnikov teh 
ras. Delovanje kongresnika ni odvisno od njegove rase. Danes je izvoljenih kongresnikov 
rumene rase najmanj, potem sledijo črnci, največ je seveda belcev. Trenutno so 
najštevilčnejši belopolti državljani ZDA. To je vzrok, da je največ izvoljenih kongresnikov 
bele rase. Ameriški urad za popis prebivalstva je proučil stopnjo rojstva, smrtnosti, selitev 
in napoveduje do leta 2042 povečanje temnopoltih in rumenopoltih prebivalcev (po A., 
2008). Belci takrat ne bodo več večinsko prebivalstvo, zato menim, da bo prišlo do 
korenitih sprememb rasne sestave kongresa. Predstavnikov črne in rumene rase bo v 
prihodnosti več. Ugotavljam, da je izvolitev belih, črnih in rumenih predstavnikov v 
kongres odvisna od večinskega prebivalstva Amerike. 
Hipotezo »Odstotek izvoljenih kongresnikov posamezne rase se približno ujema z 
odstotkom njegove rase v celotnem prebivalstvu ZDA« sem z analizo izvoljenih 
kongresnikov v obdobju 2013–2014 in z analizo števila prebivalstva zavrnila. Odstotek 
izvoljenih temnopoltih in rumenopoltih kongresnikov je bil manjši, kot je znašal odstotek 
temnopoltih ter rumenopoltih prebivalcev države ZDA. Odstotek izvoljenih kongresnikov 
bele rase pa je bil višji, kot je bil odstotek belopoltega prebivalstva države. Z lastno 
analizo sem dokazala, da zastavljena hipoteza ne drži. 
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Število članov v 
posameznem 
kongresu 
Država, ki je izvolila temnopoltega 
senatorja 
1789–1791 0 26 26  
1791–1793 0 30 30  
1793–1795 0 30 30  
1795–1797 0 32 32  
1797–1799 0 32 32  
1799–1801 0 32 32  
1801–1803 0 34 34  
1803–1805 0 34 34  
1805–1807 0 34 34  
1807–1809 0 34 34  
1809–1811 0 34 34  
1811–1813 0 36 36  
1813–1815 0 36 36  
1815–1817 0 38 38  
1817–1819 0 42 42  
1819–1821 0 46 46  
1821–1823 0 48 48  
1823–1825 0 48 48  
1825–1827 0 48 48  
1827–1829 0 48 48  
1829–1831 0 48 48  
1831–1833 0 48 48  
1833–1835 0 48 48  
1835–1837 0 52 52  
1837–1839 0 52 52  
1839–1841 0 52 52  
1841–1843 0 52 52  
1843–1845 0 52 52  
1845–1847 0 58 58  
40 
1847–1849 0 60 60  
1849–1851 0 62 62  
1851–1853 0 62 62  
1853–1855 0 62 62  
1855–1857 0 62 62  
1857–1859 0 66 66  
1859–1861 0 66 66  
1861–1863 0 50 50  
1863–1865 0 52 52  
1865–1867 0 54 54  
1867–1869 0 68 68  
1869–1871 1 73 74 Mississippi 
1871–1873 0 74 74  
1873–1875 0 74 74  
1875–1877 1 75 76 Mississippi 
1877–1879 1 75 76 Mississippi 
1879–1881 1 75 76 Mississippi 
1881–1883 0 76 76  
1883–1885 0 76 76  
1885–1887 0 76 76  
1887–1889 0 76 76  
1889–1891 0 88 88  
1891–1893 0 88 88  
1893–1895 0 88 88  
1895–1897 0 90 90  
1897–1899 0 90 90  
1899–1901 0 90 90  
1901–1903 0 90 90  
1903–1905 0 90 90  
1905–1907 0 90 90  
1907–1909 0 92 92  
1909–1911 0 92 92  
1911–1913 0 96 96  
1913–1915 0 96 96  
1915–1917 0 96 96  
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1917–1919 0 96 96  
1919–1921 0 96 96  
1921–1923 0 96 96  
1923–1925 0 96 96  
1925–1927 0 96 96  
1927–1929 0 96 96  
1929–1931 0 96 96  
1931–1933 0 96 96  
1933–1935 0 96 96  
1935–1937 0 96 96  
1937–1939 0 96 96  
1939–1941 0 96 96  
1941–1943 0 96 96  
1943–1945 0 96 96  
1945–1947 0 96 96  
1947–1949 0 96 96  
1949–1951 0 96 96  
1951–1953 0 96 96  
1953–1955 0 96 96  
1955–1957 0 96 96  
1957–1959 0 96 96  
1959–1961 0 100 100  
1961–1963 0 100 100  
1963–1965 0 100 100  
1965–1967 0 100 100  
1967–1969 1 99 100 Massachusetts 
1969–1971 1 99 100 Massachusetts 
1971–1973 1 99 100 Massachusetts 
1973–1975 1 99 100 Massachusetts 
1975–1977 1 99 100 Massachusetts 
1977–1979 1 99 100 Massachusetts 
1979–1981 0 100 100  
1981–1983 0 100 100  
1983–1985 0 100 100  
1985–1987 0 100 100  
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1987–1989 0 100 100  
1989–1991 0 100 100  
1991–1993 0 100 100  
1993–1995 1 99 100 Illinois 
1995–1997 1 99 100 Illinois 
1997–1999 1 99 100 Illinois 
1999–2001 0 100 100  
2001–2003 0 100 100  
2003–2005 0 100 100  
2005–2007 1 99 100 Illinois 
2007–2009 1 99 100 Illinois 
2009–2011 1 99 100 Illinois 
2011–2013 0 100 100  
2013–2015 3 97 100 South Carolina, Massachusetts, 
New Jersey 
Skupaj 19 8695 8714  
Vir: United States senate (2014) 
 






Število članov v 
posameznem 
kongresu 
Država, ki je izvolila temnopoltega 
člana predstavniškega doma 
1789–1791 0 65 65  
1791–1793 0 69 69  
1793–1795 0 106 106  
1795–1797 0 106 106  
1797–1799 0 106 106  
1799–1801 0 106 106  
1801–1803 0 107 107  
1803–1805 0 142 142  
1805–1807 0 142 142  
1807–1809 0 142 142  
1809–1811 0 142 142  
1811–1813 0 143 143  
1813–1815 0 182 182  
1815–1817 0 183 183  
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1817–1819 0 185 185  
1819–1821 0 186 186  
1821–1823 0 187 187  
1823–1825 0 213 213  
1825–1827 0 213 213  
1827–1829 0 213 213  
1829–1831 0 213 213  
1831–1833 0 213 213  
1833–1835 0 240 240  
1835–1837 0 242 242  
1837–1839 0 242 242  
1839–1841 0 242 242  
1841–1843 0 242 242  
1843–1845 0 223 223  
1845–1847 0 228 228  
1847–1849 0 230 230  
1849–1851 0 233 233  
1851–1853 0 233 233  
1853–1855 0 234 234  
1855–1857 0 234 234  
1857–1859 0 237 237  
1859–1861 0 238 238  
1861–1863 0 183 183  
1863–1865 0 184 184  
1865–1867 0 193 193  
1867–1869 0 226 226  
1869–1871 2 241 243 Georgia, South Carolina 
1871–1873 5 238 243 3x South Carolina, Alabama, 
Florida 
1873–1875 7 285 292 4x South Carolina, Mississippi, 
Alabama, Florida 
1875–1877 7 286 293 Mississippi, Alabama, North 
Carolina, Louisiana, 2x South 
Carolina, Florida 
1877–1879 3 290 293 3x South Carolina 
1879–1881 0 293 293  
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1881–1883 2 291 293 Mississippi, South Carolina 
1883–1885 2 323 325 North Carolina, South Carolina 
1885–1887 2 323 325 North Carolina, South Carolina 
1887–1889 0 325 325  
1889–1891 3 329 332 North Carolina, Virginia, South 
Carolina 
1891–1893 1 331 332 North Carolina 
1893–1895 1 355 356 South Carolina 
1895–1897 1 356 357 South Carolina 
1897–1899 1 356 357 North Carolina 
1899–1901 1 356 357 North Carolina 
1901–1903 0 357 357  
1903–1905 0 386 386  
1905–1907 0 386 386  
1907–1909 0 391 391  
1909–1911 0 391 391  
1911–1913 0 394 394  
1913–1915 0 435 435  
1915–1917 0 435 435  
1917–1919 0 435 435  
1919–1921 0 435 435  
1921–1923 0 435 435  
1923–1925 0 435 435  
1925–1927 0 435 435  
1927–1929 0 435 435  
1929–1931 1 434 435 Illinois 
1931–1933 1 434 435 Illinois 
1933–1935 1 434 435 Illinois 
1935–1937 1 434 435 Illinois 
1937–1939 1 434 435 Illinois 
1939–1941 1 434 435 Illinois 
1941–1943 1 434 435 Illinois 
1943–1945 1 434 435 Illinois 
1945–1947 2 433 435 Illinois, New York 
1947–1949 2 433 435 Illinois, New York 
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1949–1951 2 433 435 Illinois, New York 
1951–1953 2 433 435 Illinois, New York 
1953–1955 2 433 435 Illinois, New York 
1955–1957 3 432 435 Illinois, Michigan, New York 
1957–1959 4 431 435 Illinois, Michigan, Pennsylvania, 
New York 
1959–1961 4 433 437 Illinois, Michigan, Pennsylvania, 
New York 
1961–1963 4 433 437 Illinois, Michigan, Pennsylvania, 
New York 
1963–1965 5 430 435 Illinois, Michigan, California, 
Pennsylvania, New York 
1965–1967 6 429 435 2x Michigan, Illinois, California, 
Pennsylvania, New York 
1967–1969 6 429 435 2x Michigan, Illinois, California, 
Pennsylvania, New York 
1969–1971 10 425 435 2x New York, Missouri, 2x Illinois, 
2x Michigan, California,  
Pennsylvania, Ohio 
1971–1973 12 423 435 2x New York, Missouri, 2x Illinois, 
2x Michigan, 2x California, 
Maryland, Pennsylvania, Ohio 
1973–1975 15 420 435 2x New York, Missouri, 2x Illinois, 
2x Michigan, 3x California, Texas, 
Maryland, Pennsylvania, Ohio, 
Georgia 
1975–1977 16 419 435 3x California, 2x New York, 
Missouri, 2x Illinois, 2x Michigan, 
Tennessee, Texas, Maryland, 
Pennsylvania, Ohio, Georgia 
1977–1979 16 419 435 3x California, 2x New York, 
Missouri, 2x Illinois, 2x Michigan, 
Tennessee, Texas, Maryland, 
Pennsylvania, Ohio, Georgia 
1979–1981 16 419 435 2x New York, Missouri, 2x Illinois, 
3x Michigan, 3x California, 
Tennessee, Pennsylvania, Texas, 
Maryland, Ohio 
1981–1983 18 417 435 2x New York, Missouri, 3x Illinois, 
2x Michigan, 4x California, 
Tennessee, Pennsylvania, Indiana, 
Texas, Maryland, Ohio 
1983–1985 21 414 435 2x Missouri, 2x Michigan, 4x 
California, Tennessee, 
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Pennsylvania, Indiana, 4x Illinois, 
Texas, Maryland, 3x New York, 
Ohio 
1985–1987 20 415 435 2x Missouri, 3x Illinois, 2x 
Michigan, 4x California, Tennessee, 
Pennsylvania, Texas, Maryland, 4x 
New York, Ohio 
1987–1989 22 413 435 2x Missouri, 3x Illinois, 2x 
Michigan, 4x California, Mississippi, 
4x New York, Tennessee, 
Pennsylvania, Texas, Georgia, 
Maryland, Ohio 
1989–1991 24 411 435 2x Missouri, 3x Illinois, 2x 
Michigan, 4x California, Mississippi, 
4x New York, Tennessee, 
Pennsylvania, 2x Texas, Georgia, 
Maryland, New Jersey, Ohio 
1991–1993 27 408 435 2x Pennsylvania, 2x Missouri, 
North Carolina, 2x Michigan, 3x 
Illinois, 4x California, Mississippi, 
4x New York, Tennessee, 
Connecticut, Louisiana, Georgia, 
Maryland, New Jersey, Ohio, Texas 
1993–1995 39 396 435 Alabama, 4x California, 
Connecticut, 3x Florida, 3x 
Georgia, 3x Illinois, 2x Louisiana, 
2x Maryland, 2x Michigan, 2x 
Mississippi, 2x Missouri, New 
Jersey, 4x New York, 2x North 
Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
South Carolina, Tennessee, 2x 
Texas, Virginia 
1995–1997 41 394 435 Alabama, 5x California, 
Connecticut, 3x Florida, 3x 
Georgia, 4x Illinois, 2x Louisiana, 
3x Maryland, 2x Michigan, 
Mississippi, Missouri, New Jersey, 
4x New York, 2x North Carolina, 
Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, 
South Carolina, Tennessee, 2x 
Texas, Virginia 
1997–1999 39 396 435 Alabama, 5x California, 3x Florida, 
3x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, 2x 
Michigan, Mississippi, Missouri, 
New Jersey, 5x New York, 2x 
North Carolina, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, South Carolina, 
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Tennessee, 2x Texas, Virginia 
1999–2001 37 398 435 Alabama, 4x California, 3x Florida, 
3x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, 2x 
Michigan, Mississippi, Missouri, 
New Jersey, 4x New York, 2x 
North Carolina, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, South Carolina, 
Tennessee, 2x Texas, Virginia 
2001–2003 37 398 435 Alabama, 4x California, 3x Florida, 
3x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, 2x 
Michigan, Mississippi, Missouri, 
New Jersey, 4x New York, 2x 
North Carolina, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, South Carolina, 
Tennessee, 2x Texas, Virginia 
2003–2005 38 397 435 Alabama, 4x California, 3x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, Maryland, 2x Michigan, 
Mississippi, Missouri, New Jersey, 
4x New York, 3x North Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, South 
Carolina, Tennessee, 2x Texas, 
Virginia 
2005–2007 40 395 435 Alabama, 4x California, 3x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, 2x 
Michigan, Mississippi, 2x Missouri, 
New Jersey, 4x New York, 2x 
North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, South Carolina, 
Tennessee, 3x Texas, Virginia, 
Wisconsin 
2007–2009 44 391 435 Alabama, 5x California, 3x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, 2x Indiana, 
Louisiana, 3x Maryland, 2x 
Michigan, Minnesota, Mississippi, 
2x Missouri, New Jersey, 4x New 
York, 2x North Carolina, 2x Ohio, 
Pennsylvania, South Carolina, 3x 
Texas, Virginia, Wisconsin 
2009–2011 39 396 435 Alabama, 4x California, 3x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 2x 
Maryland, 2x Michigan, Minnesota, 
Mississippi, 2x Missouri, New 
Jersey, 4x New York, 2x North 
Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
South Carolina, 3x Texas, Virginia, 
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Wisconsin 
2011–2013 43 392 435 Alabama, 4x California, 4x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, 2x 
Michigan, Minnesota, Mississippi, 
2x Missouri, New Jersey, 4x New 
York, 2x North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, 2x South Carolina, 
3x Texas, Virginia, Wisconsin 
2013–2015 41 394 435 Alabama, 3x California, 3x Florida, 
4x Georgia, 3x Illinois, Indiana, 
Louisiana, 2x Maryland, Michigan, 
Minnesota, Mississippi, 2x Missouri, 
Nevada, New Jersey, 4x New York, 
2x North Carolina, 2x Ohio, 
Pennsylvania, South Carolina, 4x 
Texas, Virginia, Wisconsin 
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